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[CONTINUACION 
E n lo que se refiiere a la dedicatoria v i r t i e ron en el m á s formidable y autoriza-
de aquella obra estupenda, hay un detalli-' do c a m p e ó n de la iradici.'.ii y de la cien-
m í e nos p in ta boda la exquisita delicade-. cia e s p a ñ o l a s . DclViidi.-iidolas ' con los 
za que caracteiizaba a nuestro inmor ta l 
paisano, y por eso os lo quiero referir. Ha-
b í a concluido don Marcel ino el p r imer to-
mo de esa His tor ia monumenta l , objeto 
de las calurosas alabanzas de Benedicto 
Croce y de otros egregios maestros, y toda-
vía ignoraba don Manuel Mi lá que se la 
hubiese dedicado. Nos lo revela la carta 
que le escr ib ió el incomparable au to r al 
ammdar l e el e iwío del l ibro, y quie, por ' 
Ingenua y por lo efusiva, no resisto a Jri 
tentación" de transcr ibir , temeroso de que 
al pretender extractar la se evaporase el 
encanto de 'IntJimidad que le presta tan 
s ingula r hechizo. 
Dice a s í la referida carta, escrita en Ma-
d r i d el 20 de septiembre de 1883: 
«Mi querido maestro y amigo: Por el 
correo de m a ñ a n a r e c i b i r á usted un ejem-
plar del p r i m e r tomo de m i His to r i a oe la 
Es té t i ca en E s p a ñ a . Como usted v e r á h<-
tenido el a t revimiento (que espero que us-
ted en su ¡inagotable bondad, me perdone' 
de dedicárselio a usted míandifestando as í 
pi ib l ica y altamente que todo lo pooo que 
yo sé en'materias de l i teratura, a usted se 
Lo debo y quliero ag radecé r se lo siempre. 
No se lo ihe avisado a usted antes, n i le he 
pedido permiso, porque t emía que su mo-
destia de usted me pusiera a l g ú n reparo; 
y , a d e m á s , porque q u e r í a dar a usted esta 
sorpresa. 
"Como usted verá , este p r i m e r tomo no 
alcanza m á s que hasta los fines de l a Edad 
Media. E l verdadero i n t e r é s del l i b ro co-
mienza desde el segundo, con los precep-
tistas y teó logos del siglo X V I . Pienso que 
•constará toda la obr i t a de cuatro volú-
menes como éste. P r o c u r a r é que salgan 
eon menos erratas, porque este p r imero 
es tá verdaderamente atestado de ellas, y 
ulgunas fe í s imas . ' 
Pidiendo a usted nuevamente p e r d ó n , 
me repito suyo a fec t í s imo amigo y disc í -
pulo, que le quiere y respeta siempre, 
Marcelino Menéridez y Pelayo.» 
Esta carta, escrita s in las astucias del 
procedimiento l i terar io , con el abandon. ' 
y la confianza de las e p í s t o l a s familiares, 
uo es de las lecciones menos admirables y 
provechosas que nos leyó el grande hom-
bre que la t r azó . Si él se mostraba tan 
agradecido a su maestro, t a n lleno de des-
confianza en sí mismo y en sus obras, ¿{fu;; 
hemos de hacer los que carecemos de las 
í i l t í s imas dotes con que el Cielo le favo-
reoió, y no podemos aspirar en justicia 
a otro t í tu lo que al de trabajadores bien 
intencionados y perseverantes de las cien-
c í a s h i s tó r i cas? E l que quiera saber lo que 
es p r e s u n c i ó n que no venga a aprenderla 
en los libros y en los actos del execelso 
maestro, que con tantas cosas como sabía 
q u i z á no supo nunca lo que él mk>mo sig-
nificaba.. No sin motivo dijo el insigne R i -
cardo León, cuyo nombre suena muy gra-
to en o ídos españo les y t o d a v í a m á s grato 
en esta 'tierra que t a n t a parte tuvo en la 
fo rmac ión de su esp í r i t u , que el mejor cu l -
to que podemas rendir a la memoria de 
Menéndez Pelayo es aprender y divulgar 
•sus nobi l í s imas lecciones. DUfundir la que 
se contienen en sus libros, es hacer obr-i 
de civi l ización y de patr iot ismo, es man-
tener viva y t r a n s m i t i r a las generaciones 
venideras la l lama de a m o r a las grandes 
tradiciones de su raza que a r d í a en su a l -
toa, a la cual r e p u g n ó desde los a ñ o s de 
su v ida escolar correr tras vanos livnn-
pantojos de poetiza cultura.-
b r í o s de la juventud y con el ardof^de 
quien sabe qne ama lo mismo que aatharen 
sus mayores, comenzó su vida de escritor, 
y p r o p u g n á n d o l a s n m igual dec i s ión y 
con los tesoros de saber que h a b í a acumu-
lado en años noblememc empleados en la 
inves t igac ión y el estudio, t e r m i n ó sus 
d ías , d e j á n d y n o s a manei<t de testamento 
aquellas pal^brais impregnadas de honda 
m e l a n c o l í a , que se leen en el substanciu-
so escrito con que con t r i buyó a ta céle-
b r a c i ó n del pr imer O n t e n a r m del naci-
m^iénto deiBalines: «Hoy presenciamos él 
lento suiicidio de m i pueblo que, engañadlo 
m i l veces por g á r r u l o s sofistas, empobre-
cido, mernnulo y desolado, emplea en des-
trozase las pocas fuerzas que le restan, y 
corriendo y corriendo Iras vanos t rampan-
tojos de u ñ a í a l s a y postiza cultura, en vez 
de c u l t i v a r su propio esp í r i t u , que es eH 
mente la herencia de lo pasado, pobre o 
rica, grande o p e q u e ñ a , no esperemos que 
brote un pensamiento o r ig ina l n i una idea 
dominadora. Un pueblo nuevo ptiefle i m -
provisarlo todo menos la c u l t u r a iatelec-
tual. Un pueblo viejo no puede renunciar 
a la suya sin extinguer l a parte más no-
ble de su vida y caer en uña si pul ida i n -
fancia muy p r ó x i m a a la imbecil idad se-
nil.» 
Muchas veces se han repetido estáis pa-
labras desde que las escr ibió su i n m o r t a l 
autor, pero yo quisiera que se reproduje-
sen con tal insistencia, y se difunidieran 
de tal modo, que quedasen grabadas con 
c a r a i tei es indelebles en la mente y en. el 
. oi azón lie todos los españoles . La tristeza 
en qne es tán empapadas es m á s profun-
ila, pero el sentido de ellas no es dis t in-
to de o l í a s que brotaron de la p luma de 
Rtenéndez Pelayo en los a ñ o s juveniles, 
ciiando ron varonil arresto sa l ía a l paso 
de los que negaban a E s p a ñ a los servicios 
<(;iie hab í a restado a la cultura universal, 
y al ser admitiido córalo imHiiV/iduo de n ú -
mero en la Real Academia de Ciencias 
Morales y Pol í t icas , exclamaba: «Pueb lo 
que no sabe su historia, es puebl<>;conde-
nado a irrevocable muerte; puedet>Í"oducir 
brillantes individualidades a i s l a o s , ras-
gos de pas ión , de ingenio y has ta í de ge-
umco que eimoblece y re<lime a las raz .s i •I1 
y a las nenies, buce e x p a n s i ó n l i q u i d a d o - ' c e n t f U ¿ ^ 1a lobregu€z de fc, noche, 
ra de su pasado, escarnece a cadamomen- Hov .poi. q u é no decirlo?, caminamos a 
to las sombms de sus progenitores huye c¡eg¿s , arra6trados por u n movimiento del 
de toílo contacto con su pensamiento, re- GU|i nQ podemos par t ic ipar e n é r g i c a m e n -
mega de cuanto en la W s t o m Jos tazo t agotando en esfuerzos vanos, Indisci-
grand.es. a r ro ja a los cuatro nentcfc su n - ' .pilnados v s in m é t o d o fuerzas nativas (pie 
queza a r t í s t i c a y contempla con ojos es- ¡)¡is!.,,.,-.,„• acaso pa ra levantar m o n t a ñ a s : 
tupidos la des t rucc ión de la ún ica E s p a ñ a afailájll(i()lllKS tín ^ . r r e r t r as todo espejis-
que el mundo conoce de la nnica cuyo r e - L • ,|n,.trina nuéva , para encontrar-
cuerdo tiene v i r t ud bastant e para retar-;n((S 1(11I.|¡1(|()H y mortificados por la con-
dición i tal iana, cada vez m á s profunda-; y lanzar sobre la honrada trente de nues-
tros mayores las maldiciones que éÓlo de-
ben cai-r sobre nuestra necedad, ^ibali-
miento e ignoranc ia ,» 
(Contiifuartí. 
mente conocida, construye su propia cien, 
c í a la I t a l i a sabia e investigadora de nues-
t ros d í a s , emancipada igualmente de la 
servidumbre francesa y del magisterio 
a l e m á n . Donde no se consenva piadosa-
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La política y las Cortes. 
rectificar su frente, ahora convexo 
'cerle envolvente. ' y H 
del 
E L T R A S A T L A N T I C O «ALFONSO Xi l l» .—El suntuoso comedor de primera. 
(Fot. Samot.) 
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Oviedo, ante su presencia se ha flimad«) para n ía ni feriar que no está conforme con 
POR T E L E F O N O 
G E N E R A L INFORMACION 
Habla Romancnes. 
M A D R I D , 23..—El conde de Ruananones 
recibió, .como de costumhre, a tos perio-
dlistasi. 
U n periodista le p r e g u n t ó si h a b í a al-
go de Marrueoos. 
E l pi'esidente ooiiitestó : 
—^Hay algo,, de lo nnás agradable que 
puede decirse. Maflama o o m e n z a r á la re-
p a t r i a c i ó n (Üe í u e r z a s . Estos son heqhos 
definitiivos. V e n d r á n c u á t r o regimiem-os, 
(formados de tres batiaiUiones cada uno : 
soffi los regimientos de Ex tire nua dura, Cór-
doba, Boi 'bón y Reii.na. 
E s t á n con todas las plazas cubiertas en 
pie de guerra, e i r á n a la g u a r n i c i ó n de 
su prooedenciay a A n d a l u c í a . 
Esto—agrega 'ed conde— s e r á bastante 
para desnuentár líos rumiores relaciioaDados 
con Por tuga l , que no debieron ser aodgá-
dos n i siquiiera para rectiificarios, pues 
sólo o c u p á n d o s e de estos absurdos se les 
da u n valor que no tieiiiei». 
No existe nada, n i ha existido, de cerca 
n i de lejos, dlirecta ni indirectamente, que 
pueda autorizar tales rumores, 
iMe limteresa Ihaoer constar—súlguió d i -
L a unidad mora l de su existencia v de oiendo-que nuestras relaciones aon Pur-
su obra es indudable. Su esp í r i tu estuvo 
abierto a toda luz y a toda verdad, ven-
ga de donde viniese; pero el surco que en 
él m a r c ó la enseñanza , que recibió en la 
Universidad de Barcelona^ ese no desapa-
reció j a m á s . Justo homenaje es el que le 
ha rendido aquella escuela cuando en su 
paraninfo ha colocado el busto de Menén-
dez Pelayo, juntamente oon el busto de Md-
Já, vipiendo a quedar unidos de esta ma-
nera los retratos de uno y otro, como unñ-
dos estuvieron sus corazones en el amor 
a la verdad, en el a fán indeficiente por 
buscarla y en la vene rac ión que guarda-
ron en todo t iempo pa ra las glorias y tr i 
dickines e s p a ñ o l a s , sea cual fuere la for-
ma en que se manifestasen y la región qn í 
pr incipalmente las evocaba. E l ampl io es-
p a ñ o l i s m o de Menéndez Pelayo m e r e c i ó 
m á s de una vez los aplausos caluroso:-; 
de catalanes, mallorquines, aragoneses, 
valencianos, andaluces, castellanos, extre-
m e ñ o s , gallegos, asturianos y leoneses 
vascos y navarros. Siendo él como hi jo 
a m a n t í s i m o de Santander, cada vez m á s 
aficionados a la t ierra en que h a b í a abier-
to sus ojos a la luz de l a existencia, y en 
la cual p e d í a a l S e ñ o r que.se los cerra-
ra , como efectivamente se los c e r r ó , 
sonando cual ar rul lo en sus oídos, 
lento el r umor de su arenosa playa, 
h a b í a acertado de t a l modo a penetrar 
l a s ignif icación peculiar de cada una de 
las comarcas y de los ant iguos Reinos en 
que E s p a ñ a se divide, que todos y cada 
uno de ellos le aclamaban como panegi-
rista de sus varones i lustres y como pro-
pugnador de sus glorias. Regionalista de 
todas las regiones e s p a ñ o l a s le l lamó en 
un libro cé lebre y memorable el doctor 
Torras y (Bages, que falleció santamen-
te hace" ipocos meses, de spués de haber 
honrado con sus rvdrtudes la si l la epis-
copal de Vich y de haber dejado en pasto-
rales y discursos, y hasta en a r t í cu los de 
Revisita, gal larda muestra de su saber, tes-
timoniio l i r re í ragable de la alteza y profun-
d idad de su pensamiento y de aquel ar-
dien t í s imo fuego de caridad que le abra-
saba el a lma, anhelosa siempre de derra-
m a r el bien en torno suyo. Este insigne 
pensador r eco rdó en momentos solemnes 
que, para, él, los nombres de Mi l á y de 
Menéndez Pelayo estaban í n t i m a m e n t e l i -
gados, no só lo por el e sp í r i t u cristiano, í n -
t i m o y sincero que a los dos animaba y por 
sus afinidades en la universal r epúb l i ca 
de las letras, sino t a m b i é n por el amor que 
uno y otro profesaban a las manifestacio-
nes e s t é t i ca s inspiradas por el «gen ius lo-
ci» que responden a las satisfacciones pre-
dilectas del c o r a z ó n humano. 
l^a influencia de Mi lá y de la escuela 
catalana, por una parte," y la del docto 
don Gumersindo Loverde, p o r otra, enla-
zándose y p r e s t á n d o s e mutuamente ayu-
da, encaminaron la fecunda actividad de 
don Marcelino por el cauce por donde co-
rrió, y favoreciendo el desenvolvimiento 
de tendencias ín t imas y personales, le con-
tuigail e Ingla ter ra no pueden ser mejo-
res y que en :todo momenito recibimios 
pruebas de su coniflanza y amistad. 
Esta tarde iirá el conde de Romanones 
al Sénado , para coaiocer, antes de su lec-
tura, la aontestaedón al Mensaje de la Co-
rona. 
(Supone el iionde de Romanones que el 
debate de la conitestacáón al Mensaje oo-
m e n z a r á en el Al ta C á m a r a el 'viernes, pues 
hay que cumpLir aon el proyecto regla-
menta rio, que dispone qu/e debe estar so-
bre la mesa dos o tres d ías . 
Repatriació de tropas de Marruecos. 
E l mliniistro de lia iGuerra, oon quiem 
hiablamlo», aonifi'iunó la not ic ia de la re-
patriadílón de fuerzas de Marruecos que 
ha facaMtado el presidente. 
Este regreso ae tropas, lindioa la tran-
quiilidad reinante en Marruecos. -
A-medida que se considere oportuno se 
tomairán nuevas posiciones para garantii-
zar la ocupación del Firudak y asegurar 
el tiU'ui^ito'de tropas de .Laracíhe a Te-
t u á n . 
Firma del Rey. 
Don Alfoniso Iba fiirmiado (tos pdguienties 
decretos: 
De Gobernanión .—Disponiendo que ce-
sen en el cargo de oonsejeros del Conse-
jo Superior de Sanidad los señores don 
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.\I;iMiiel T i o k m Latour, don Joaqu ín Be-
nrueoo, don in sé Abra, don Manuel Mar 
tón, don tP. M. Clemencin, don Juan de 
Madarjaga, nonde de Torre Vélez y dor 
Valent ín de Céspedes. 
Nombrando oonsejeros de Saniid;id i 
don Emriique Sala, don Alvaro del Busto, 
don Kdnardo Gullón, don Juan Fláez , doi 
Mar! ín d'astells, don José Marzal l y don 
José (Maluquer. 
Disponiendo que oont inúen en su pues-
tio los restan tes oonsejeros. 
Couivocando a elijcción parcial de dlpu-
tados a Cortes por ifiüéscar y l . ucmia , pa-
ra e] 1^ de junio, 
Ooncediíiendo '.honores de jefe sinpeilior 
de Admtini'st.racii'in É Jefe juhjl ido ne Te-
lógraifos don José Escadiwi.' 
(liac.ia y Justiioja.—^Jubilaindo al magis-
tradio de ía Audiencia de Sevilla don Ma-
nuel García Entrena. 
Trasladando a don Juan Moreno Na-
ranjo', maigistradio de la Audiencia de La 
C o r u ñ a , a igual plaza en la de Sevilla. 
Nombrando dignndad de olaivero de la 
Orden de Montesa, vacante por falleoi-
mientio de don Pedro Caro y Szecheny, 
rmiaiilqués de la Rlomiana, a don Rafael Sal-
vador y Sándhez, ba rón de Planes y Pa-
traix, calju.llf.'ro profeso de la misma Or-
den. 
.Indultando a And ré s Villaverdp. Gonzá-
lez del team de lia pena que le (fué impues-
ta por la Audiencia de Logroño . 
Idem a Saturnino Aragón Tevia del res-
to de la pena que le fué impuesta por la 
Audienuia de Logroño . 
Conmutando a Euifemllano F e r n á n d e z 
Calzado de la pena que le fué impuesta 
por la Audiencia de Ciudad Real. 
De Gobernación. 
Ocupándose de los nombramiientos de 
conséjenos de Sanidad, deoía el señoi 
Rur/ Jimiénez que estos decretos e s t án re-
ilaclilonados con ell (informe del Consejia, 
dec^etaclo recientemente. 
Una Comiisión de A--caudete ha visi-
tado al s e ñ a r Ruiz J iménez para hacerle 
entrega del t i tu lo de h i j o predilecto de 
aquella fíoblación. 
Es un ar t í s t ico pergamino. 
.El señor Rutiz J iménez a g r a d e c i ó la dis-
bmckm. 
L a huelga de los ferroviarios asturianos, 
resuelta. 
.Hablando el i n í n K t r o de la '(loherna-
(•ión de la inielga dé los iferrocairri lies eco-
nómlicos de Astuiiias. ma.nilfestó que ha-
bía tenido una solmliiai i lnf i i i i t iva , pues, se-
g ú n le i-omiMilicia. el igohernador o i \ i l de 
E L T R A S A T L A N T I C O «ALFONSO XIII». Un detalle del 
Invierno. 
lindo jardín de 
(Fot. Samol.) 
por los representanltes de la Compañ ía y 
qe los obreros el noiuveiiilo de arreg-lio. 
• E | señor Ruiiz J iménez miostró su áatte-
facción por el resultado deil coiifliicto. 
La huetga estaba anunrtlada para el día 
26", pero los obreros han redhazado la co-
municac ión . 
E l paro pudo tener importaiiiaia por 
c.omiprender una zona uiílniera donde traba-
jan mi'Uares de obreros. 
EN E L SENADO 
Ruegos y preguntas. 
Se abre la ses ión a las cuatro menos 
cuarto, bajo la prestídencia del marquiés 
de Alhucemas. 
E n el bamoo azul los miinistros de Gra-
cia y Justioia y Gobernaoión. 
Después de leída y apmbada el acta de 
la sesión anterior, ju ra el cargo el mar-
qués de Lema. 
El señor V A L L E S anuncia una interpe-
lación sobre la oonducta ique sigue el Go-
bierno con la Dipu tac ión de l iarceiona. 
Le Mesa 'Ofrece ponerse de acuerdo oon 
el Gobierno para sieñalar la fecha. 
E l señor JUNOY pide que se conceda 
una •ammiiistía- a todos líos presos y proce-
sados ipor delitos polí t icos y sociales. 
El MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA 
ofrece exponer a sus c o m p a ñ e r o s la prior 
puesta del seño r Junpy. 
Se entra ep §1 " . 
Orden del día, 
(Pa^a el Senado a reunirse en secciones 
para nombrar las Oomilslones que han de 
emit i r diotamen en tos provectos, leídos 
ayer. 
Se reanuda la sesdón. 
Jura el cargo el señor Már ín de la B á r -
cena. 
El señor RODRIGUEZ CARRACIDO lee 
el dictamen de contestación a l discurso de 
la Corona. 
ese criterio. 
E l s eño r DATO se muestra de acuer-
nio con lo propuesto por el señior Vtllanue-
va, y lo mismo hacen lójB representantes 
de otras m i n o r í a s . 
Se aprueba la legalidad de la elección 
y se levanta la sesión a las siete y media. 
V A R I A S NOTICIAS 
Los diputados navarros. 
Eii ' la sección cuarta del Congreso ê 
haif reunido los diputados por Navarra 
y han acordado nombrar presidente de 
ellos .al decano don Cesáreo Sauz y se-
cretario a don Gabino Mar t ínez , y traba-
j a r todos unidos para conseguir aquellas 
mejoras a que aspira la provincia. 
Acordar realizar gestiones para que se 
presente y apruebe en las C á m a r a s el pro-
yecto de ferrocarriles secundarios y con-
seguir tfimliién que el Estado se encargu-1 
del pago a los maestios, que ahor^ co 
luán de, la Dipu tac ión foral. 
L a contestación al Mensare. 
En el Senado se reunió la Comisión que 
habja de redactar la contes tac ión al Men-
saje de la Corona. 
Asistió a [a r e u n i ó n el conde de Roma-
nones que que r í a cmiooer e] dictamen an-
tes de (pie. fuera leído en la sesión. 
De la r edacc ión del dictamen se hab ía 
encargado el s e ñ o r Rodr íguez Carracido 
y cuimpMó su m M ó n tan a satisifacción de 
•odos que, de spués de oi r la lectura, todos 
los miembros de la Comisión firmaron el 
Mensaje sin la m á s leve modif icación. 
Luego, los reunidos cambiaron impre-
siones aceren del debate, que e m p e z a r á 
el jueves, y se repartieron los turnos para 
con testar a los oradores que intervengan. 
•Hasta ahora se han presentado dos en-
nuiendás al diictam'en : iiirta del s eño r Bas-
acerca de cuestiones económicas , a l cual 
oontesia rá 
te, por otra columna, (pie ha 
Terragnola, al Sudeste de Piazz$. 
l a t ác t i ca local, ios a u s t r í a c o s en,.,,-,'; 
E l ala iziquierda, a los dos laa 
Brenta, avanza en di recc ión de n ! 
con su extremidad infe r io r (Sur) h 
cado, el 17, las posiciones i t a l i a n ^ ílla-
el torrente <]ue pasa desde el H,^^''e 
Borgo, d e s p u é s de haber rodeado ¿i '1 
menterra, el Maggio; con la extiJn-J^ 
exterior (Norte) a t a c ó ,1a montafia ^ ' ^ d 
t á a l Norte de Borgo, o sea el Collo es" 
E l a la derecha, que tiene entre ePÁ* 
y el Astico, ha hecho Una serie de n Pe 
bras que pueden descomponensf. p,!̂ !1̂ -
partes: 1.a Entre el sector del ala (W v"es 
entre el Adige y el Vallarsa, loe aim • 
eos han montado la, cima del Zagn» T ^ 
ta, d e s p u é s de varios asaltos, ipi* . 
parece, han sido tenaces v sano'rip 4 
2.a El siguiente sector, entVe el vj08-
y el Terragnola, fué atacado en 
recciones: por el Nordeste, por n,,, 
umna, que ocupó Moscheri, y por ei '^0" 
Paeádo el 
en • Así'e" 
ocasiones de nataques convergentes^11 
Entre el Terragnola y el Astico, loe a 
triacos han empujado a las tiupas ¡taf!" 
ñ a s hacia la frontera. E l 17 escalann i 
monte Maggio, un poqu i t ín al Suc(jei e 
mero y sobre esta misma fn ntera. 
E n suma, la batalla se presenta 
ahora como un retroceso de los ¡taliaíí 
hacia las dos alas, y, part icularmenteT 
la reg ión del a la izquierda, que está-VP? 
na, a l centro. t-" 
E l avance a u s t r í a c o por este lado eert» 
m u y sensible, de ser exacto que el eiérci 
to del archiduque heredero escalé, ¿n ü' 
m a ñ a n a del 19, el desfiladero del' 
Santo. 
Los austriacos e s t án apoyados por m,. 
formidable l ínea de fuertes, que ies ¿ 
gran seguridad y que les permitedeearm. 
l l a r la maniobra por las alas, sin temor 






el señor Matesanz, y otra 
.del s e ñ o r Cavestany, sobre las relaciones 
El dictamen esta redactado en terma- de E s p a ñ a y Amér ica , (ine sera contesta-
nos pat r ió t icos y levantados, y fué aoo- d;) ,„>,• el sofito" Al tamira . 
L a constituciórs del Congreso. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—El Rey no tuvo hoy au-
dienoia. 
Antes del m e d i o d í a marrílió al tiro de 
pidluón de l a Casa de Campo. 
. Anoclhe tuvo don A'lfonieío largo despa. 
cfho c4>n el nuinistro de Haoienda. 
La R'eina^ Victoria h a ivisitadn H| {.^N. 
dio de iBenllliure, a c o m p a ñ a d a del fiuque 
de Santo Mauro rv de ía condesa de] 
Puerto. 
Lu'egio m á r d h ó a almjorzar al ciĥ alet il? 
la Casa de Campo. 
Las secolones del Senado nombrarán htti 
la Comiiiaión que ha de entender en el pVü-
yecto del Código minero 
Existe el propós i to de designar el nía-
yor n ú m e r o de senadores que constituví-
ron la naisma Comisión en !as pasaflá» 
CorDes, para d a r as í estado parlaraentario 
al dictamen ennitido entoldes. 
¡Su Majestad el Rey asis t ió esta nodhe 
a la 'función del teatro de Lara, y presen-
ció la repres'entíición de «La ciudad alegre 
y confiad a»,, 
v v v v v w v v w v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v w w v w 
C U E S T I O N E S ECONOMICAS 
Venta de una Compañía. 
giido con munnul los de aprobac ión . 
Se da cuenta del resultado de las seccio-
nes y se levanta la sesión. 
EN E L CONGRESO 
L a discusión de actas. 
A las tres y cuarto abre la sesdón el se-
ñor Viilllanueva, oon regular concurrencia 
en e scaños y tribunas. 
En el hancu a/ul los ministros de Ha-
cienda y (Gracia y Justicia. 
(Aprobada el acíta de la sesión anterior 
se entra ep §1 
Qrden del di», 
Se proclama dipultado a don Sengio No-
vales. 
E l M I N I S T R O DE HACIENDA expli-
ca que, a causa del miudho trabajo que 
ha tenido en su departamento, no ha po-
dido asistir a las sesiones del Congreso 
para haber tomado parte en la discus ión 
de actas, en alquella parte que afectaba a 
la polrtiica electoral del Gobierm». 
iSin debate se aprueba los d i c t á m e n e s 
de la Comdsión de Inaorapatibilidades 
acerca de los s eño re s M a c i á , Torres, No-
vadles, Eertrand, Monti l la , Beruete, Alva-
rez Carballo, Larva, Moya y G a s t ó n , Alon-
so Castillo y B a y ó n , Claret, Cambó, Ma-
iñstamy y Ranero. 
Se pone a discus ión el aota de Cádiz, 
que es imipugnaf)a por el s eño r CONDE 
DE LOS ANDES. 
La defiende el señor MORENO MENDO-
ZA, candidato proclamado. 
Interviene brevemente el MINISTRO DE 
1 ^ .GOBERNACION para rechazar los 
•argos que se h a n dir igido al Gobilemo. 
Om ivotaalón ordinanla se aprueba ai 
dinLamen. 
Sin debate se aprueba también el dic-
tamen re í e ren te al acta del Puerto de San-
ta Miaría. 
E l s eño r N U Ñ E Z de ARCE impugna el 
dictamen acerca del acta de Durango, que 
es aprobada d e s p u é s de intervenir e í s e ñ o r 
AMPUERO para defender el dictamen del 
Supremo. 
(Entran en el sa lón ehconde de Roma-
nones y el general Luque y conferencian 
con el s e ñ o r VilLanueva, abandonando se-
guiidamente el sa ión de sesiones.) 
Se aprueban los d i c t á m e n e s acerca de 
las actas de Llanes y Pego, siendo pro-
damados los seño re s m a r q u é s de Argue-
lles y don Miguel Maura. 
Sin d i scus ión se aprueban t a m b i é n los 
d i c t á m e n e s de J á í i v a , Baracaldo, I^a B; i -
ñeza, Navalcarnero y Vilasemiiks. 
(Ent ra el presidente del Consejo y ocu-
pa su puesto en el banco azul.) 
Se pone a debate él acta de Cañete , que 
es impugnada por el señor AZPEIT1A. 
f u n d á n d o s e en (pie el caudidato proclo-
mado no tiene veinticinco a ñ o s . 
E l s e ñ o r A R R I B A S defiende el dicta-
men. 
E l conde del M'ORAL I)K C A l . A T H A \ A 
nterviene brevemente. 
E l presidente de la CÁMARA propone, 
que se vote por el Congreso la parte que ¡ 
se refiere a l a legalidad de la elección y 
que se deje la cues t ión de la edad park 
discutir la cuando la Comüsáón de Inoom-
patibllidades formule dictamen. 
E l Beñor LA C I E R V A habla brevemente 
Hoy se ha comentado en 
lític.os la lardan/.a en cons t i tu í roe el Con 
greso, . „ 
Como la d iscus ión de las actas se lleva 
con bastante 
d r á noñetltu 
niepois d í a s de La seinana p r ó x i m a . 
• extensión se cree (pie, no po-
irse la C á m a r a hasta, los p r i -
Material de guerra para España. 
I loy se han recibido noticias de que ha 
salido de Nueva York el vapor e s p a ñ o l 
« A n t o j e l-.Vj .ez»,.que trae armas v mate-
r ia l de guerra para E s p a ñ a por va lo r de 
seis millones de pesetas. 
Entre el cargamento figuran once mi l lo-
nes de cartuchos mauser, varice- c a ñ o -
nes de coéta, tres hidroplanos, capaces, 
cada uno. para transportar doscientas l i -
bras de explosivos, material para las fá-
bricas de armas y parte de un submari-
no, que se m o n t a r á en E s p a ñ a . 
v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
la aus 
En w-Lé loi i rna!» , de (París, escribe el 
«Coronel X»:. 
«Ya se está viendo desarrollar la mainüo-
bra a u s t r í a c a entre el Adige \ y el Hrenta. 
Es preciso dist inguir , en ese rua r lo de 
círciilo donde atacan los austriacos, cua-
tro sectores défide lá izquierda a la dere-
clha italilana. Entre el Ad'ige y el Vallar-
sa, el primero; entre el Vallarsa y el Te-
rragnola, el segundo; entre el Terragno-
la y el Astico, el tercero, y entre el Astico 
y el HrenUi, el cuarto. Todas estas ribe-
ras es tán dispuestas en abanico y los aus-
triacos atacan como si d i j é r a m o s salien-
do del mango y d i r ig iéndose a lo largo 
de las varillas, o sea en direcciones diver-
gentes. 
Esta d isposic ión es muy deslavo rabie 
para, el ataque y se ve bieri claro que los 
austriacos t ra tan de corregirla comenzaii 
do la acción por una batalla de las alas, 
aunque su objetivo sea el centro-:' Es bien 
evidente que, empujando los austriacos 
sus alas hacia adelante, pueden llegar 9 
POR TELÉFONO 
. B I L B A O , 2,1.—Hoy se ha firmado la es? 
os C í r c u l o s po- ' c r ^u ra ' ' ' ' venta de todas las acciones dfr 
i se - ^ C o m p a ñ í a B i lba ína de Navegación s 
la Casa A r m i s y Ca r i , de Barcelona. 
Las condiciones de la. operación part 
cen ser é s t a s : 
La Casa A n u í s y Gari adquiere lodáS 
las acciones de la C o m p a ñ í a Bilbaüm 11 
Navegac ión , al precio de 1.325 pesetas ca-
da acción. 
Se p a s a r á por el Consejo de adminiaíJS-
ción una circular a los accionistas flan-
doles cuenta del acuerdo ya ultimado,.» 
los que no estén conformes" podrán segmr 
teniendo sus acciones. 
Las acciones de la Bi lba ína de Navega-
ción son 12.000; su valor nominal era .j 
175 pesetas cada acc ión , y por virtud "f" 
la venta hecha a l precio "va consigna*', 
impor tan eu jun to 15.900.000 peseta* 
Los barcos pertenecientes a la OiiiPfl' 
fita vendedora son seis: el «Dicieinln'1'"-
«Junio», «(Marzo». «Mayo», «Novie«u|1'e!l' 
y (((»iz». 
lEl tonelaje de cada uno de dichos ter-
cos, por el orden antes enumerad". 
este: 5.433, 3.472. Líí l2, 3.044, 5.545 y lUA 
En jun to son 22.581 toneladas, de 
de resulta qué la tonelada se ha vend!111' 
a 704,13 pesetas. 
T a m b i é n se .aseguraba esta tarde < 
Bilbao que se h a b í a constituido 1111 ^""^ 
cato americano para establecer algJJía 
dioe y el Brenís. 
para 
1 E s p a ñ a , y que esê  j'p ^ 
,¡ito 
trataba de adqu i r i r los derechos 
C o m p a ñ í a Vasco-Castellana, a la eua 
hizo la conces ión del ferrocarri 
de Bilbao-a Madr id . 
Se a ñ a d e que un repi-esentante ' 4¡¡ 
dicato ha conferenciado con el ttms 
de Bar /anal lana. presidente <le 
V une las imjiresiones l̂ 11 f",.,^. 
r • 1 j -i 1 .iiei'd 
perar que se llegue a un pronto a i " ^ 
\AA^A^AV\AX\VVVV^VVVVVV\VV'VVVVVVVVVXAA'V'>^_ -
Los comprimidos E S C O B A R LOPE*6 eupépticosT antigaetrálgicoa y no hayefí 
termo del aparato digestivo, por cr ónico los efec-que sea, euya enfermedad resista '"^(¡0 
tos curativos de los comprimidos 
BAR L O P E Z . . 
Pída r i se en farmacias y centros o 
pecífiros. 
Champignons, 
marca U L E C I A . 
clase extra. Pedid la 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A Q E N E R A L 
vartos—Enfsrmedade3 d i I» muler.-
«'•««arlua. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 18, 1." 
7 a l a c i o 
Vicente Aguinaco. 
IN-
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y dt trN * 
• L A M B A . N U M E R O it^^^ 
Ricardo Ruiz de PeM" 
di 
O I R U J A N O - B E N T I S T A ^ 
de ta íoeultad da Madlelna 
Aiamada Primara. H v 12.—T•I*,|K,^ 
¡i 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Óinigía general.—En 
f.!rraedadeí< de la mujer.—Inyeciones del , 
606 y sus derivados. Eapeclallsta en enfermedades dfl 
Coaspita todos loe días, de once j me-; D ^. D ^ ^S0™}**: ¡l,Mlíá véilc&' .11. • 1 a< * « * Radium, Rayoe X, electricidaa -
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
la K M de 




.ficación ministerial en le  
M0 T i L r i m a de Anasterdam reften 
1 " 1 ? ¿ánis tpo de Hacienda  
cl íaf*08 ¡fe ¡i Delbiucsk en ed ministerio 
0 !Urinr v el conde de Roedern, secre-
del m, AIS'HMÍI y bui-Mia, á u ^ l e , en oam-
laití^jjeifPitwJli en cango de inún-tótro 
'jj, j jar ipuda^^^ BaiocM, presiden-
pe , P i S i a iarienta.1, l ia sido i « n b r n -
• ^ ^ Ssti^ de Subsustenoias. 
i'1 """ i.,) ,,! es que los graves dústurbdos 
con el candente problema do 
^ K e i i i t o s , provoca la a t enc ión prefe-
* dp la prensa. 
!"\í'inlfip^a a ese propós i to el pej-iódico 
i i Anzeiger»: 
" P I sucesor de Delbruck e n c o n t r a r á la 
' • ^ - ^jificuitad p a m dar coni la clave 
Mensaje al general Cadorna. 
L& rnisiún francesa, a l abandonar I t a -
l i a , ha <iir.igido el s ig iüen le leJegrama a i 
general Cadorna: 
«La visita que V. E. noé ha pennit idr . 
hacer a diferentee sectoms d<íl frente i ta-
r ? 0 ' u U , ) ? ha hílchu ver las excepcionale.s 
-iihcultades que la naturaleza del terreno 
opone a l valiente ejercito i tal iano, v ad-
m i r a r la gigantesca o r g a n i z a c i ó n de to-
dos loe eemcias el valor y la resistencia 
de los síjldadoe, la fuerza v ta antoridafl 
de eu jete. 
Llevamos de este viaje la completa se-
gundad de que el e jérci to i tá l ian . , , de 
acuerdo con los e jé rc i tos aliados, s a b r á 
sostener hasta el fin, los supremos inte-
reses de la civi l ización. 
F i rmado: Rarthou. P ichón , R a r r w •• 
Hema ' n17 oroblemas Kjüie diestnuyeron las ener- R c h . » 
'•iK Delhnick, y la solución <ie esta La respuesta del general Cadorna 
^ -Mina cuestión del aprovisLonamiento la siguiente: 
^ í T i i a f i ó n alemana, en mater ia de oo-
"e Hhles ha tenido quie ser entregada en 
iiiesiii" ^ representante especial d-̂  
¡a •vSctona.» 
esta solución es esencia; 
!,antria prensa que se le han conferido 
i, Batocki iplenos poderes para confis-
% pemiisii-iunar, expropiar y d i s t r ibu i r 
¿énero ilc comestibles, acopiar p r i -
SSismaterias y fijar preciins de venta, 
r t ó reputafl" von Ratocku comió un gran 
Saiwzado'-, y la prensa germana espera 
, ' r! aclarará si la escasez de coinesti-
" gg debida a los especuiladores o si esa 
Saez ha l l ^ a . i o al extremo q 
i).i.1,a, merded al bl(»queo de la 
ne hoy 
Mar ina 
liritái'iw COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del e jérci to 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
"ímirante Ta noche y durante la j o m a -
I ¿ei 21, las acciones rec íp rocas de ar-
illería en el sector de Dixmude han al-
• nza(io una gran violencia. 
Hacia Steenstraete se ha librado un 
mi,:,te con bombas de mano. 
Ayer, al final de la jornada, durante 
•m combate aéreo al largo de Nieuport. 
mffvión belga, tripulado por el caipitán 
jaíquet, piloto, y el teniente Robín, ob-
sírvador, abatió un aeroplano a l e m á n , 
nue oavó al mar .» 
1 PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, di-
ce lo siínnente: 
«En la región de Verdum, i a batalla 
ha continuado con extremada violencia, 
durante toda la nocíhe, en las dos ori l las 
del Mosa. 
En la onllla áTquierda, dos furiosos con-
traataques lanzados por el ememlgo sobre 
¿dis nuestras iposackmes, en la a l tura 
304, /ueixjn rechazados. 
Al Este de la altura 304, el enemigo 
ha iheoho uso de aparatos lanzabombas, 
que le han permiitido penetrar en una de 
uuéstiras trindheras pero una briJlante aco-
metida de nuestras tropas le ha obligado 
a ewacuar bodas las posiicáoníes ocupadas. 
Al Este ha fracasado una intensa pre-
piiración <ÍP ar t i l lería. 
En la orilla derecha del Mesa, en el 
sector de 'Dhianmonit, 'y Douaum'ont, ia 
hiflha continúa encamizadamentie. 
El enemigo, que ha multiplicado duran-
te la noobe sus ataques, iha sufrido pér-
didas ertormes al pretemrler recuperar una 
ile las trincheras ocupadas por mosotros 
al Nlorte de la a lquer ía de Douaumont. 
Bq tudas partes mantepemos nuestras 
posiciones. 
En >el fuei-te de Douauínioint ha fraca-
sado una vtiva resistencia enemiga. 
Nosotros • continuamos rechazando al 
enermgio, que no conservó en su poder m á s 
iiwel extremo Nordeste del inerte. 
En las alturas del Mosa, u n golpe de 
mano (hecho por nosotros en el bosqule 
QbcvaMer, iba tenido pleno éxlt-o. 
W ooche t ranscur ió relativamente tran-
PH! en el resto del frente.» 
El embajador de España. 
Oomttóoan de Ñauen que el Kaiser ha 
gJbWo en audiencia a l embajador de 
gpafia en Rerlín, s eño r Polo de R^ma-
% ""i el cual ha celebrado una entre-
vista timy afectuosa. 
M. Poíncaré, en Dunkerque. 
El presidente de la Repúbl ica ¡francesa 
¡ ay tad 'o en el Hospital de Dunkerque 
*m militares hr paisanos ú l t i m a m e n t e 
í i a i r ' " 1,18 l,,,mbas áe los «^¡adores 
k i 1 ' ? ^ ^ ^ r e g ó al alcalde de Dun-
vi'tialas franC09 P8"1 ,íls íamiiUa^ de 
, Un aniversario. 
flA'tl 10fframa ^ Ñ a u e n dice que lais 
niañsn^iPn6^1,31^11 1<>s " t á l l anos para 
rio3!e' ^ U' Para celebrar el aniversa-
bast^ entr1ada en la guerra, harn suifnidio 
ñas S ^ P ^ o n e s , debido a las victo-
<S. ' ^ ^ ^ " d a s por las fuerzas austria-
p Í & U r s < > s <íue va^os münis t ros se 
^rimrS^PI?nu"lc':iar en lia9 í-apitales 
*ino S a n t 0 ? l ' 11811 ftido «Uispendidos, 
El S ' f í ? otros ^stejos. 
"«litare?^ ,BaTOne, uno de los cr í t icos 
'"ofenSv? m̂ s. autoridad, se ocupa de 
^ í 5 o HaS1Uaca y recraoce que tiene 
"" al tó?sSCÍa,y ^ ,está j a n e a d a con 
El O ^ 1 ^ ,,p P^deaicia. 
^ de l 2 a l ' / 6 1 1 ^ ,Sera,> t a m b i é n se ocu-
IJÍei>sivni.iff as del anivei-sario y de la 
kh '•ániri, 1 '1(,'a' y dice <iue és t a ha sido 
^ S ^ ^ ^ - ^ o , a l p r o n -
TeleKraf,i!?n1tr^ ,a censura. 
^ 3 ^ l í: 6 1101118 <Iue ^ a - la prensa 
^ de w l 1 * ! ^ e autorice la publica-
,"lf'hl" des^n1 es í lu^tr iacos, porque el fee Pn i? L 0061'la ^ ^ a d de cuanto e" 'a guerra. 
WllS0s e ' 7 ^ ha pmvocado ex-
t e i r . . r antes ^u ien ta r ios el re-
N del 5 Ü f ^ ' PuhWcado por el <tTi-
?fesidente Mr Pronunciado por el 
m con Te^hf ? r la C a b i n a del 
J ice e^, ^ i ? 2u del corriente mee. 
%Tí' ^ ^ ^ r n ^ m n ^ e M r . W ü -
cs 
•«Agradezco a ueted, s e ñ o r presidente 
y a sus c o m p a ñ e r o s de viaje, el testimo-
nio Heno de autor idad que l leváis de la 
fuerza y el valor del e jérci to i tal iano, n 
vuestros amigos y lectores de Francia 
Fi rmado: C a d o r n a . » 
Por otra parte, M . Luis Rartlhou, exami-
nando el papel del Rey Víctor Manuel 
en esta, guerra, escribe: 
«Desde el p r i m e r momento ha dejado &; 
«comando supremo., el cuidado la liber-
tad y la responsabilidad de las oneracl,.-
nes. ' 
La 
Ta S S i r s o ' ha ™ < t i m o qu« 
^ * m é T ¿ ' T , ! % J j ^ ™ naoionalee, 
5 a es n S , J ^ ^ a <iue Ja horr ib le 
^ ' t n u U c i n n í del chQ^e de modal i -
'hnui, uTu™, 7 P ^ 1 ^ c s
I f ? , ^ ^ ' 1 K r w " l t a r un progreso 
. A a n u eilcontrados sentimien-
' " " ai mismo problema. 
^delecfitu,aiVe''dad' en ^ 6ent5<io 
a sitn JS P6.1!? en lo que se re-
R8ral e «ere 
^ a w 3 8 l̂ue el pA 
Mas e M'ie real j™1™1̂ ™ es 
' l e í " u c i u n l ^ . P ' Y - adupt 
f que 
uul i tar , nosotros en-
fftancamiento es m á s 
iii, 
s f.^lamuUai ^ ' ^ " a l í ñ e n t e culpables 
rd«*<fe E u ^ a ^ 0 ' " ' ^ l m eilÍ€r-
í ^ h ^ r ^ en Grecia. 
' 4 Be han ^ d i c e n ^ * ^ e -
^ t e ^ P e r j S ^ ^ 6 han causa-
tiene leyes y horas que sólo el pe-
i-conoce. Es necesario, sobre todo 
)rd,inarlas a Jos intéresee.pofí t icoe 
derando todos los actuales frentes de considerable a l tura , a l e j á n d o s e en un vuo-[ Merece especial m e n c i ó n el j a r d í n de 
combate como uno sólo , s e g ú n acuerdo lo magníf ico . invierno, que e s t á adqrnado con m u l t i t u d 
tomado por Jos Estados Mayores de los ! E l momento de la par t ida fué de verda- de flores^1^13:1^ 
pa í ses aliados. ider 
Dice otro de loe diar ios de esta, capitai ba 
que eu el ú l t i m o Consejo de ininistro< todvs los presentes. Momentos d e s p u é s 
menzaron a funcionar la hél ices . celebrado, explicó el min i s t ro de la Gue-
r r a detalladamente l a ac tua l s i t u a c i ó n 
mi l i t a r , y di jo que no preocupa és t a en lo 
m á s m í n i m o al alto mando del ejérci to. 
En cambio los pe r iód icos a u s t r í a c o s 
a í i r m a n que el. éxito de la ofensiva es to-
t a l y que sólo se, han empleado en las ope 
raciones cinco divisiones. 
Roosevelt, candidato. 
Despachos de Washington dicen míe 
mister Roosevelt ha aceptado la invi ta 
c ión del Comité republicano, que repre 
senta 30 Estados de l a Unión , pa ra p r t 
sentar oficialmente la candidatura pai-
la presidencia de la Repúb l i ca . 
Los créditos de Guerra. 
Comunican de Londres que en la ( jámá 
ra de los Comunes mister Asquit ha pedi 
do un crédi to de 7.500 millones de fran 
eos para atenciones de La guerra. 
Con éste es el u n d é c i m o c réd i to que se 
solicita, siendo el total de los concedidos 
hasta ahora de. 57.000 millones de fran 
eos. 
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Un bergantín incendiado. 
I5ARCELONA, ¿'5.—Frente a la playa ái 
Calella, un submarino a u s t r í a c o , a t a c ó <i 
un bergantin i ta l iano «pie uavegaha 
Génova a Má laga . 
Fin cnanto la t r i pu l ac ión ocupó los botes 
el submarino d i s p a r ó varios proyectiles 
Sobre el bergantin, que se incendió y huñ-
dió en breve tiempo. 
Los mar ineroH i ta l ianos desembarcaron 
en R a l a m ó s , y prestaron d e c l a r a c i ó n de 
1© ocurrido aínte el cónsul de I ta l ia , el 
cual les a t e n d i ó y p r e p a r ó alojamiento. 
Un vapor torpedeado. 
P A L M A DE MALLORCA, Ayer, 
unas fiO mi l l a s al Nordeste del Cabo de 
Formentera, un submarino a u s t r í a c o , 
d e s p u é s de haber concedido a los t r ipu -
lantes media hora para desalojar el bu-
que, colocó varias bombas en Ja proa de" 
vapor griego «Tjono», de 2.050 toneladas 
El «Tjono» se h u n d i ó en menos de diez 
minutos. 
•La t r i p u l a c i ó n la c o m p o n í a n 17 hom-
bres, de los cuales tres eran e spaño le s 
Después de veinte horas de remar, lle-
garon, extenuados,.a Alcudia, donde fue-
ron recibidos por el cónsu l y las autor i-
dades del pueblo. 
Otro buque hundido. 
BARCELONA, 23.—El gobernador ha 
comunicado que han desembarcado en 
las costas de Levante once marineros del 
barco ruso «Regina», que fué torpedeado 
y hundido por un submarino a u s t r í a c o , 
ayer, a las diez de la mafiana, a 45 millas 
de Barcelona. 
E l c a p i t á n ha declarado que otros dos 
botes con tr ipulanteH se separaron de ellos 
en alta mar v que Ignora el rumbo que to-
maron y cuá l haya sido su suerte. 
Más barcos a pique. 
BAHCELONA, 23.—Se han recibido nu-
ticias de que han sido hundidos, cerca 
de Baleares, otros dos barcos italianos. 
F u la playa de Vi l i anueva 'han desem-
barcado algunos tr ipulantes de un barci-
hundido. 
Un velero francés a pique. 
P A L M A DE MALLORCA, 2 . W E I velero 
f rancés «Myosott is», que se d i r ig ía de Gé-
nova a Torrevieja, ha sido torpedeado y 
hundido por un submarino a u s t r í a c o , a 
35 mil las de estas costas. 
F l c a p i t á n y nueve hombree de la t r ipu -
lación han desembarcado en Pollensa. 
Cerca de Marsella. 
'MADRID, 23.—Se han recibido telegra-
mias de Roma didiieftdo.que en Porto-Ca-
rro han desembarcado los t r ipulantes de 
u n vapor i tal iano, que fué torpedeado por 
un submarino a u s t r í a c o cerra de Marse-
lla, de donde sa l í a . 
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Del Mxmicipio. 
Las obras del Sardinero. 
E l alcalde, s e ñ o r Gómez Collantes, g i -
ró ayer una v is i ta a l Sardinero, para ins-
peccionar el t rabajo de las obras que al l í 
se realizan y con el fin de darlas el ma-
yor impulso para que puedan terminarse 
en un plazo m u y breve. 
Desde luego sie p rocede rá al «enigoudro-
nado» de las careteras, y para dar m á s 
a m p l i t u d a l a existente entre el t r a n v í a dê  
de la Red Santanderina y la plaza de 
Augusto G. de Linares, se e c h a r á unos 
metros m á s a t r á s el actual encintado. 
T a m b i é n se i m p r i m i r á g ran Impulso a 
la aper t i l ra de las calles de la Alfonsina, 
que se quiere es tén terminadas para el 
verano. 
L a sesión de hoy. 
En el orden del día para la sesión que 
esta tainle debe celebrar -el Ayuntamiento, 
liguran líos sigulietnes asuntos; 
Reemplazos.—Dos expedientes d)e excep-
diiones legales. 
üuunásfión de Haci'enda.—•Don Pedro 
Agenjo, Idqulidadión de intereses de su 
crédito. 
lleml'enxs de don Juan L. Tafal l , l iqui-
dación de intereses de su crédi to . 
Don Angel Oria, kiquiidación de intereses 
de su c réd i to . 
Don Jiosé Mairtínez, se le nleiga el abo-
no de liintereses. 
Se niiega el aumeauto de jornal pedidoi 
por los canteros eventuales. 
No se tranafiieran camüidades al capí tu-
[p de jornaléis de obras por admiinistra-
oiión. 
Que a dion Vicente Gut ié r rez se le conce-
da una plaza de obrero de planti l la . 
Comisión de Obras.—Don Juan Diez So-
to, Teformas en la oasa n ú m e r o 29 de la 
Cailfe de San Francisco. 
Cuentas. 
•Comiisión de PoMcía.—Don Crisanto J. 
Alonso, Ínsita I a.r un mobor eléctrico en la 
i-alle de Vai'gas, 45. 
Subastar l a proMisión de uniiform.es para 
!a Guardia mínmicipal. 
Nombramiento de un veedor municipal . 
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Un raid de aviación. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—Esta madrugada, con 
buen tiempo, se ha realizado la salida de 
los cuatro aparatos mil i tares que van a 
hacer el raid Madrid-Cartagena. 
E n las primeras horas de la madruga-
da comenzaron en" el a e r ó d r o m o de los 
Cuatro Vientos los preparativos para la 
salida de los aviadores. 
Presenciaban estas operaciones nume-
rosos jefes, y oficiales incorporados a la 
Escuela de Aviación. 
A las cuatro y t r e i n t a y tres minutos 
Esta libertad no la menna j a m á s 
guerra ti  ' 
r i to las 
no subo 
El Rey de I t a l i a no comete dicha i 
prudencia. Es necesario creer a los gene-
rales que tienen su confianza, cuya "fuer-
za es la de haber merecido la confianza 
del Rey, la del e jérci to y la de la nación. . , 
L a Cuádruple y Grecia. 
Los minis t ros de Ja C u á d r u p l e . Entente 
han visi tado a M . Skuludis, presidente de 
Consejo de Grecia. 
Combate de arti l lería en el Vardar. 
Comunican de Sa lón ica que ayer se l i - ' 
b ró , en la or i l la derecha del Vardar un 
vio lent í s imo combate de a r t i l l e r í a . " 
Cont inúa , la crecida del Vardar, ia cual 
va tomando ya proporciones extraordina-
rias, habiendo subido las aguas m á s de 
dos metros por encima de su nivel ordi-
nario, lo que ha obligado a los alemanes 
aabandonar algunas de las posiciones que 
ocupaban en la o r i l l a derecha, del Var-
dar. 
Con t inúa con extrema violencia el ca-
ñoneo ihacia. Guevgheli y Doiran. 
L a s i tuación de Rumania. 
Dicen de Bncare^t que se han desmen-
tido las notk iae publicadas por algunos 
pe r iód i cos extranjeros, respecto a las tro-
pas ooncentradas en las fronteras. 
Estas no s e r á n licenciadas. 
Solamente algunos han sido licenciados 
para que puedan dedicarse a ION trabajos 
a g r í c o l a s , siendo reemplazados por otros. 
Vapor hundido. 
De Tolón rom un ¡can que un torpedero 
ha conducido a aquel puerto la t r ipula-
ción d/e u n vapor carbon'ero griego, hun-
dido por un submarino austr iaci í . 
L a flota rusa camino de Bulgaria. 
Dicen Zur ich que «La Gaceta de Voss» 
hace saber que la flota, rusa, acompafiada 
de cierto n ú m e r o de aviones, se dir ige 
hacia Varna. Se cree que se prepara un 
nuevo ataqu'e contra esta ciudad. 
El desarme general. 
/Manifiestan de Nueva York que la Cá-
mara de los representantes ha adoptado, 
por unanlimiidad, una moción de mister 
Hansley. Esta moción propone la convoca-
toria, a l térlmino de íla guerra actual, 
para una conferencia internacional, a fin 
de considerar la cuest ión del desarme, y 
reservar para 'este fin una suma de u ñ 
mtillón de francos. 
El presidenite e s t a r á autorizado para 
elegir nueve ciudadanos que representen 
a los Estados Unlidos. 
El príncipe de Gales. 
Comunican de Londres que el p r ínc ipe 
tle Gales ha vuelto a sa l i r para el trente 
d.- batalla en Francia. 
Pidiendo ayuda. 
Un radiograma de Ñ a u e n dice (pie Ita-
lia Sé ha d i r ig ido a l Gobierno f rancés p i -
diendo que, de acuerdo con Inglaterra , 
le presten ayuda para rechazar la ofen-
siva a u s t r í a c a . 
Parece que Francia e Ing la te r ra no se 
muestran propicias a esa ayuda, recor-
dando que I ta l ia se negó a "ayudarles a 
ellos en la campafia de Servia y Montene-
gro. 
Los parlamentarios turcos. 
Comunican de Ñauen que han llegado a 
Ber l ín los miembros del Parlamento tu r -
co, que han sido recibidos por el minis-
tro del In te r ior y una r ep resen tac ión del 
Reicihistaig. 
Vapores alemanes armados. 
•Dicen de Stokolmo que, a consecuencia 
de los ú l t imos torpedeos por submarinos 
ingleses, las escuadrillas alemanas del 
Sund han recibido grandes refuerzos. 
Hoy se ban visto pasar por el Sund. en 
dirección a l Norte, escuadrillas dé vapo-
res armados y cuatro' hidroaviones. 
Los prisioneros en Suiza. 
Una orden del genera) ayudante del 
ejérci to suizo dispone que se haga el sa-
ludo a los oficiales y suboficiales prime-
ros de guerra en Suiza, de la misma for-
ma que se hace a los oficiales y suboliria-
les suizos. 
Un ministro sustituido. 
•Comunican de Berna que'el Kaiser 
aceptado Ja d imis ión de Delbruck y 
nombrado a Herr Bátzoki , ministro 
Subsistencias, concediéndole amplias 
i-ultades. 
Dos vapores hundidos. 
Dicen de Londres que el Lloyd anuncia 
que el vapor ing lés «Rhenaff» ha sido 
torpedeado y hundido. 
El vapor d a n é s «Kart» chocó con una 
mina en el mar del Norte y se h u n d i ó rá-
pidamente. 
Las tripulaciones pudieron salvarse. 
Un banquete. 
Telegra f í an de P a r í s que los miembros 
del Consejo del Imper io ruso y de la Du-
ma han sido obsequiados hoy con un J)aii 
qnete por M. P o i n c a r é . 
L a lucha en el frente italiano. 
iSegún dice «La T r i b u n a » , para mante-
ner su acción ofensiva contra I ta l ia , ha 
debido Austria .desplegar lo menos doce 
de sus divisiones, especialmente las qu'1 
a^u.uj lap srjtmiín? Á tuAjas ua u'BqT?pw 
ruso, donde han sido reemplazadas con 
tropas de tercera l ínea. En cuanto a su 
.ar t i l ler ía v municiones, proceden pr inci-
palmente de las grandes fábr icas austria-
cas. 
No hay duda que, como han hecho los 
alemanes en Verdun, quieren los aus t r í a -
cos prevenirse contra la ofensiva de los 
i talianos v empiezan por atacar ellos. 
'Cree «La T r i b u n a » poder a f i rmar que 
el a l to mando i tal iano, tanto por las fuer-
zas que tiene a sus ó r d e n e s como por las 
medidas une lia tomado, há l l a se en sitna-
c ón de considerar el porvenir con la m á s arranco el pr imer aparato al que sigme-
absoluta t ranqui l idad , sobre todo tenien- ron l ^ tres restantes con intervalos de un 
do en cuenta que a no tardar habrá de minuto. 
p í o d u c i j w u n r o f e n s i v a general, ccvnsl-* U«5 aeroplano^ alcanzaron en b m e . m t r o v i o W 
Los aviadores h a r á n escala en Alcáza r 
de San Juan y en Albacete, para repo-
ner los depós i tos de bencina. 
Segjirt noticias facil i tadas por los olí 
dales en el campo, en breve r e a l i z a r á n 
otro ra id cuatro aparatos mi l i ta res « f l — 
olías». 
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La escuela de Cueto. 
Los nunwirosos ,padres de famiiliia de 
pacíilico y pintoresco pueblo de Cueto es 
t án de enlhorabuena, y nosotros s'e la da 
mos t ambién , y muy cumplida. 
El dñgno gobernador (¿vil s eño r Gul lón, 
cuyo celo excitaba E L PUEBLO CÁNTABRO 
en'el a r t í cu lo que el mié rco les últimio de 
din', a t ra tar del incalincable abandono 
en que desde ihaoe a ñ o s se encuentran las 
escuelas p ú b l i c a s de Cueto, iha puesto un 
in te rés g r a n d í s i m o en que cesaran las 
presentes anormales circunstandias, 
de spués de escuchar la opánión del áeñor 
Romajaro se ha d i r ig ido a la R e c t o r í a de 
distri to para que con toda ungenoia se 
haga el non libramiento de maest ro in te r i 
no, por ihaber ^ d o trasladado a la capi 
tal don Guil lermo Adrada. 
En nuestro nombre y en el del agrade-
cido pueblo de Cueto vaya un sincero 
aplauso para la primera autoridad civi l 
de la provincia, que con tanto c a r i ñ o t omó 
a su cargo el solucionar r á p i d a i n e n t e este 
asunto, eú el que iba puesto a contr ibucáón 
los excelentes propós i tos que le animan 





Poincaré, a Barcelona. 
RARCBLONA, 23.—El domingo se es-
pera a iMi. Luciano P o i n c a r é , hermano del 
•residente de la Repúbliica francesa y de-
legado superior de pr imera e n s e ñ a n z a , de 
Francia. 
Operaciones en el Fondak. 
M A D R I D . 23.—Telegraifían de T á n g e r 
que ñ a sa ldo de T e t u á n una columna de 
trqpas españo las para ocupar algunas po-
siciones en las c e r c a n í a s del Fondak. 
Esta madrugada s a l d r á n otras coluannas 
para comlpletar la -operación. 
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Cuestiones sociales 
Huelga parcial. 
Setgún nuestras noticias, ayer abando-
naron su quiethaceres los pintores y alba-
ñiles que prestaban sus servicios en el ta-
ller del contratista s eño r Sopelama. 
niiotiivo de la Ihueiga se funda en un 
aiciiierdo de los gremios del arte de cons-
Irurdión, consistente en que sus afiliados 
se nieguen a trabajar con obreros que no 
pertenezcan a los respectivos organismos 
de su oficio; y como, si no todos, algunos 
'.arpiinteros del señor Sopelana no es tán 
asociados, de a h í el conflicto qu'e se le 
planteó ayer. 
d^ara ver de buscar una fó rmu la que 
concille los intereses patronales y obreros, 
s eño r giobernador c a m b i a r á hoy impre-
pliones con el presidente de la Sociedad 
de a lbañi les , al que ha llamado a su des-
jacho. 
¿Se arreglan los canteros? 
Patronos y obreros canteros han reanu-
dado otra vez sus in terrumpidas relacio-
nes. 
(Buscando una f ó r m u l a de concordia, 
parec'e que los maestros ofrecieron ante-
ayer abonar una pesetas de sueldo a sus 
operarios, en lugar de Los 50 cén t imos 
ofrecidos, durante los primeros veinticua-
ro d í a s que trabajasen. 
Ese sobreprecio, que e q u i v a l d r í a a la 
andemnizac ión que se ha exigido a la So-
ciedad patronal, b a b r í a n de satisfacerle 
t a m b i é n los d u e ñ o s de taller o (contratis-
tas que no se hallen afiliados, e n t r e g á n -
dose a los obreros los martes de cada se-
mana. 
La propuesta fué redi, azada u n á n i m e -
mente en la j u n t a g e n e r í l ext raordinar ia 
que los canteros celebraron anocihe en su 
domicilio social de l a calle del Pr imero de 
Mayo, a p r o b á n d o s e , en cambio, esta o t r a : 
Que la Asociación patronal exclusiva-
mente—pues los obreros dicen que con los 
l e m á s maestros no tienen ellos n inguna 
cuest ión qxíe litigar—abone a 150 cante-
ros asociados, y duranjte veinticuatro 
d ías , el sobreprecio de 50 oéntimws en los 
órna les convenidos. 
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Vapores correos. 
El «Alfonso XIII». 
Procedente de los Estados Unidos, Haba-
na y escalas, en t ró , a las cinco de la ma-
ñ a n a de ayer, en este puerto, por .primera 
vez, el hermoso vapor correo, adquir ido 
por la Compañ ía T r a s a t l á n t i c a española , 
«Alfonso XIII». 
Este vapor, como saben nuestros lec-
tores, fué adquir ido a una importante Ca-
sa naiviera. de los Estados üinidos. Se 
oona t rayó en los astilleros de \V. Deuny 
Rrothers, de Glasgow (Inglaterra) , 
y estaba dedicado a hacer viajes puramen-
te de recreo entre los principales puertos 
de los Estados Unidos. 
Carga el buque 7.859 toneladas brutas, 
con un de^plazamieaito de 14.120, y es ca-
paz para oonduair 257 pasajeros de pr i -
mera clase, 78 de segunda, 85 de tercera 
preferente y 900 de tercera ordinar ia . 
Sus ca rac t e r í s t i ca s son: 164 metros de 
lar^fo, 16 de ancho y 11 de alto, y oons-
' i de dos hél ices . 
El viaje de regreso lo ha realizado con 
un t iempo esp lénd ido y s in ninguna no-
edad a bordo. En el viaje de ida a los 
Estados Unidos el buque c o r r i ó un tempo-
a l bastante fuerte, que d u r ó unos ocho 
l ías , barriendo la m a r l a cubierta. No tu -
vo m á s consecuencias que algunos t r i p u -
lantes qeu resultaron heridos, por causa 
de loe fuertes golpes de mar , aunque las 
heridas que recibieron c a r e c í a n de impor-
tancia. 
E l ((Alfonso XI11» c o n d u c í a , para los 
puertos de E s p a ñ a , unoe '1.500 pasaje-
ros. 
A c o m p a ñ a d o s de uno de los t r ipulantes 
del vapor, pudimos a d m i r a r las soberbias 
dependencias del hermoso t r a s a t l á n t i c o . 
E l comedor de p r imera clase es cómodo y 
elegante, pudiendo perfectamente a,comio-
darse en él todo 'el pasaje. La amplia esca-
lera que conduce al comedor esta adorna-
da con g ran sencillez, y el pasamanos es-
t á construido con hermosa madera de 
caoba. Los p e l d a ñ o s e s t á n cubiertos con 
riquísima alfonbra, a s í como el suelo del 
comedor. Este e s t á lujosamente amue-
blado, y en las paredes e s t á n colocadas 
grandes lunas viseladas. En él centro del 
techo hay una gran c ú p u l a con cristales 
decorados, que le dan un bello aspecto. 
El s a l ó n de m ú s i c a e s t á situado sobre 
«1 comedor de pr imera y en él da concier-
tos diarios un escogido" sexteto; e s t á tam-
bién elegantemente amueblado, con cómo-
dos sillones de mimbre . 
Los in t rumentos que forman el sexteto, 
son: un gran piano d» cola, u n violón y 
macetas de plantas, y adosado a la pared 
se halla, un g r an espejo. Los muebles con-
sisten en c ó m o d a s sil las y sillones de 
mimbre, pintados de blanco, y mesitas. 
l a m b i é n de mimbre . 
Asimismo merece citarse l a e sp l énd ida 
biblioteca, que e s t á amueblada con mu-
cho gusto y esmero, y en cuyas paredes 
hay preciosos paisajes, al óleo, de afama-
dos artistas. 
Los camarotes e s t á n amueblados con 
todos los adelantos modernos, siendo to-
dos muy amplios y ventilados. 
(lx)s camarotes de segunda clase no tie-
nen nada que envidiar a los de p r imera , 
pues todos cumplen las m á s grandes exi-
gencias. Todo el servácio de water-closset, 
cuartos de b a ñ o y tocadores, es tá instala-
do con todas las comodidades. 
iEn la imprenta de a bordo, que' e s t á 
m u y bien surtida, se 'confecciona una bo-
ni ta revista semanal, g rá f ica . 
* * « 
El ((Alfonso XII I» condujo p a m este 
puerto 1.397 barriles de sulfato de cobre, 
1.750 bultos de a z ú c a r , 600 tercios de ta-
baco y varias cajas conteniendo 500.000 
pesos oro, a la orden de don Enrique 
Via l . 
(Mañana s e g u i r á viaje para Bi lbao , ' de 
donde r e g r e s a r á 'el p róx imo domiingo, para 
salir el día 29 para Habana. 
Los pasajeros que de jó en este puerto 
fueron los siguientes: 
Don Noberto Ga rc í a , Jul io F e r n á n d e z , 
Eduardo F e r n á n d e z , P í o Alvarez, Juan 
Gut ié r rez , Francisco G u t i é r r e z , Diego Pé-
rez, B a r a ñ a n o , José I n é s Art iaga, Ildefonso 
Gómez, Juan de Dios de Oña, Pedro Alon-
so, Luisa Zaballa, Pedro Udaeta, Mar t ina 
Díaz, Consuelo Mar t í nez , José A. Pajes, 
Domingo Ameza, Mar iana Rlaro, José M u -
fiiz S u á r e z , Ana F e r n á n d e z , Amando Ruiz, 
Cayetano San Miguel , Pedro Rustillo, A l -
berto Urrechaga, Alejandro Valenzuela, 
José Santacruz. Francisco J. de Rieru, Isa-
bel Rraco, Josefa L . de Braco, Josefa L. 
de Bieru, Fernando So ló rzano , Vicente Zo-
frlda., M a r í a de Sa loña , Carmen Anduiza. 
Canice Anduiza, M. Magdalena Garc ía ; 
Rafeal Anduiza, Fé l ix F e r n á n d e z de Cas-
t ro , Ventura Garamendi, Eleuterio Cells, 
Urbano Benito, Arsenio Hulrda, • Món ica 
C á m a r a , Sofía Laca, Manuel Ordiz, Ro-
m á n H e r n á n d e z , Valentina González , L u i -
sa H e r n á n d e z , Mar iano Cubas, J o a q u í n 
Gómez, Antonio Soliá , Juan Torres, Pedro 
de la Sota, Domingo Torre, Isabel Torre, 
Ecequiel L u y á n Muñoz , P. Luis Foru r i a . 
Carmen Pérez , Pedro CaJoca, Ale jandra 
Rubalcaba, M a r í a de los Angeles Ingelmo, 
M a r í a Josefa Ingelmo, Domingo Querol, 
Amtonio Llano, Pedro Sánchez , Pompeyo 
'alanque, Juan Miquelena, Perfecto A l m i -
ñ a n a , Celestino •Santiago, Patr icio ¡Santia-
go, L á z a r o M a r a ñ o , Cecilia Larrode, A n -
gela Zuazola, Juan Dustillo, C i r í a co Iba-
rrola, Donato F e r n á n d e z , Nico lás Campo, 
Saturnino Vallejo, Sabina Rlanco, Rafael 
Maza, Sal vado i' Ga rc í a , Paula Cuetera, 
J o a q u í n Riestna, Sergio Caloca, Gerardo 
Mar i ínez , . loaquín Hustillo, Anton io Me-
néndez , Pedro A r n á i z , Miguel Arná iz , Ju-
l á n Casares, Pedro Reus, Cr i s tóba l Reus, 
Donato Esteban, Juan I t u r r i , Máx imo Gar-
c ía , Antonio Bernardo, Ricardo Garc í a , 
Enrique Vela, José Riestra, M a r í a Mendi-
zába l , Miguel Pando. Crist ina Rocanegra. 
uan B. Delgui, Gabriel González, Gabriel 
Tomés , Francisco Ripol l , José Menéndez, 
A n d r é s Mar t ínez , Justo Lagarou, Mar ino 
Villaesenza, Vicente Galindo, Juan Guil lén 
y Cruz Villalobos. 
«El «Cataluña». 
A las ocho de la m a ñ a n a , de ayer reca ló 
en este puerto, procedente de Cádiz, el va-
por a u x i l i a r de la T r a s a t l á n t i c a , «Cata-
uña» , conduciendo los siguientes pasaje-
ros, procedentes del transbordo del vapor 
de la misma C o m p a ñ í a « I n f a n t a Isabel 
de Rorbón»: 
Doña Aurora. Casado, Perfecta Morales 
Eugenio Fuente, Antonia. Fuente, Lesmes 
Carnicero, Félix Apar ic io , Juana Aparicio. 
Antonio iMfirras, Benedicto M a r t í n , Aveli-
na González, M a r t i n a Revilla, Eleuterio 
González, Francisco Blanco, Jaime T e r á n . 
José Mar t í nez , P r i m i t i v a Sánchez , José 
Casero, Francisco Mediavi l la , H i l a n 0 Ote-
o, Manuel Alvarez, Rosario M a r t í n e hi jo , 
Luz Vidaurraga , Florent ina Ruiz, Gumer-, 
sánda C a b a ñ a s y tres hi jos y José de Celia. 
. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*^^ 
U L T I M A _ H O R A 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 24. (Madrugada.)— De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
((Frente o c c i d e n t a l . — H a b i é n d o n o s per-
catado de que los ingleses preparaban u n 
contraataque a l Sudoeste de Givenchy, 
nuestro fuego de a r t i l l e r í a impid ió que se 
l levara a efecto. 
Hemos rechazado débi les ataques de las 
avanzadas inglesas contra nuestras po-
siciones de la reg ión de Rochy. 
E n la r eg ión del Mosa ha sido extraor-
dinariamente violenta la ac t iv idad de la 
lucha, a consecuencia de los intentos de 
contraataque del enemigo. 
En la o r i l l a izquierda del rio hemos 
ocupado u n blocao f rancés , a l Sur de l 
bosque de Canard. 
¡En la o r i l l a derecha ha habido lucha 
violenta de i n f a n t e r í a en el frente situa-
do a l Norte de la granja de Tbiaumont 
A consecuencia de una violenta prepa-
rac ión por par te de su a r t i l l e r í a , los fran-
ceses penetraron en nuestras posiciones 
m á s avanzadas. 
Nuestro contraataque les vohdó a re-
chazar, especialmente en las alas, en el 
sector atacado, a l Sur de la que fué forta-
leza de Douaumont, que a d e m á s de que-
dar firmemente en nuestras manos, a ú n 
no se ha decidido en defini t iva la lucha. 
A l Noroeste del fuerte de Vaux recobra-
mos una parcela avanzada de t r inchera 
que h a b í a ca ído en manos de los trance-
S6S 
iPor medio de la explosión de minas des-
t r u í m o s en una gran ex tens ión las pr ime-
ras l í n e a s enemigas en las a l tu ras de 
Combres. 
Varios ataques del enemigo se malogra-
ron la mayor parte de las veces ante nues-
t ro fuego "concentrado, en las a l turas a! 
Sudeste de Verdun. 
,Fué aniquilado en el acto un pequeño 
destacamento que pene t ró en nuestras t r i n -
dheras. 
A l Noroeste de Va i l ly derribamos a un 
avión enemigo.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
((En la regtión de Verdun los contraata-
ques alemanes Iban revestido caracteres 
de extraordinaria violencia contra todas 
las posiciones del frente f rancés . 
En la or i l la izquierda del Miosa, u n ata-
que de los alemanes ha sádo rechazado, 
con grandes p é r d i d a s para «el enemigo, 
que no pudo llegar a las l í neas francesas. 
En un segundo ataque de igua l vio-
lencia que in ic ia ron los alemanes, hacia 
las siete de la tarde, lograron poner pie 
en una. t r inchera francesa, de la cual fue-
ron arrojados completamente a causa de 
un inmediato contraataque f rancés . 
En la o r i l l a derecha, la reg ión Haudra-
¡mont-Douaumont ha sido, durante todo 
el día, teatro de sangrientas luchas. Pre-
cedidos cada vez por una poderosa pre-
pa rac ión dp a r t i l l e r ía , los asaltos alema-
nes no h a n dado n i n g ú n resultado. 
A pesar de todos sus esfuerzos, las po-
siciones coniquistadas por los franceses, 
ayer, h a n siao mantenidas, especialmente 
en el frente de Douaumont. 
E n los combates en esta región m á s de 
300 (prisioneros han caído en nuestras ma-
nos.» 
'a derrota del ejército italiano. 
M A D R I D , 24. (Madrugada).—Se ha reci-
bido un radiograma de Pola dando 
cuenta de que el parte oficial a u s t r í a c o d i -
ce que las tropas a u s t r o h ú n g a r a s han ocu-
pado Rator. 
E l e jé rc i to del general Giatz p a s ó la 
frontera persiguiendo al enemigo. 
E l ejérci to i ta l iano huye, abandonando 
enorme bot ín , del que hasta ahora van 
cogidos 188 c a ñ o n e s . 
Desde hoy se v e n d e r á en todos los des-
pachos de la pobladión, a los precios sa-
guiientes: 
40 kilos de c a r b ó n ; 4,50 pesetas. 
40 kilos de cásoo, 4 pesetas. 
E l Gremio. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A , N U M E R O 42. I.0 
abora to r ío V 2 luis [ 
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es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todoe loe 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicacionee. 
Pimientos, Tomate al na-
tural y en pasta TREVIJANO 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D 1 
Se limpia a l eeco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
H O Y ^ L T Y 
ORAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
C i n e P r a d e r a 
(PUERTOCHlCO) 
Sección continua, de seis y media 
de la tarde a once y media de la noche 
(popular). 
General, 0,10; preferencia, 0,25. 
E s reno «De bailarina a duquesa» 
(cuatro partes, 3.000 metros). 
Y otros interesantes estrenos. 
Mañana, estreno del noveno y déci 
mo episodio de «La moneda rota». 
EQUIPOS, Cf lNñSTILLñS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
• w w v w v v w v w vv\ w w v 
B l a n c a , <£0 
RIANZA DE GALLINAS CON PROVECHO 
OBRA D E L FOMENTO AVICOLA NACIONAL 
Muchos fracasan en la crianza y explotación de las aves de corrral por faitg d(1. 
de los conocimientos necesarios para llevarla a cabo con provecho. En tres n i e s e ^ S , 
su propia casa, así los agricultores como los aficionados, pueden proveerse de tales ^ 
cimientos por medio de la t% 
ENSEÑANZA AVICOLA POR CORRESPONDEIS 
Enseñanza especial para las señoras y señoritas afectas a.Ias cosas del catnpn 
Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
f^EflL ESCUELA O F I C I A L DE A V I C U L T U R A 
de A.i-enys <le Max- (Barcelona). 
B a j o l a d i r e c c i ó n del p r o í e s o i - l>OIN S A r . V ^ i > O R C A S T E A L O 
Bolsas y Mercados 
m 
Arenys de Mar (Barcelona). 
B O L S A B E MADRID 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior perpetuo, -í por 100, serie C, a 
7r),85 por 100; pesetas 70.000. 
Serie E, a 74,85 por 100; pesetas 25.000. 
ObMgjacicmtes 'del Tesoro, bonos del 4,7¿ 
per 100, a 104,25 par 100; pesetas 1.500. 
liando Hipotecario de E s p e ñ a , cédu las 
otó] 5 por 100, a 103,50 por 100; pesetas 
5.000. 
ObligaaLones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88,25 por 100; 'pesetas 10.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédi to de la Un ión Minera, 41 aciones, 
a 160 pesetas. 
•Banco Asturiano, 25 arciones, a 200 pv-
setaíS. 
iFerrooarriies de la Robla, 38 acionos, 
a 370 pesetas. 
Jdani Vasaongados, 33 acciones, a 523 
pesetas. 
Idem del Norte dé E s p a ñ a , 46 acciuiic -. 
a 381 pesetas. 
- Naviera' Unlión, ipreoedtente, 50 acciones, 
a 1.000 pesetas al fin de jun io , ooai pr ima 
dé 50 pesetas. 
Idem del d ía , 232 acniones, a 995, 1.000 
y 1.015 pesetas contado, y 260-acciones, a 
1.040 y 1.050 pesetas ¡ji fin de jun io , con 
prima'd.e 50 pesetas; 1.005, 1.010, 1.020 y 
1.012 pesetas a igual í edha , en firmie, a 
1.050, al fin de jun io , y pr ima d'e 45 p-1-
•setas. 
• M a r í t i m a del Nerv ión , precedente, 10 
acciones, a 1.055 pesetas. 
Idem del dia , 125 acciones, a 1.060. 
1.070 y 1.000 pesetas contado, y 40 mcci.i-
"nes; a 1.075,10 ipesetas al fin de ju l io . 
Naviera Sota y Aznar, 25 acaiones, a 
3.650 y 3.675 pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, 26 ac-
riones, a 590 pesetas. 
Jrlem del d í a , 43 acciones, a 590 y 585 
pesetas. 
Naviera Bacihi, 65 acciones, a 2.050, 
2.040, 2.050, 2.075 y 2.100 pesetas contado, 
y 50 acciones, -a 2.120 pesetas al fin de j u -
nio, én firme, y 2.750 pesetas al fin de j u -
nio, en 'voluntad. 
Naviera Olazarri , 43 acciones, a 995 y 
1.000 pesetas. 
Naviera C a n t á b r i c a , 20 'acciones, a B60 
pesetas. 
'/Minera Collado del Lobo, 29 acciiones a 
575 pesetas. 
Minera Dícido, 10 aediones, a 870 pése-
tes. 
Hidroe léc t r i ca Ibér ica , 5 acciones, a 
612,50 pesetas. 
Unión Eléct r ica Vizca ína , 31 afceiones, a 
550 v 560 ipesetas., 
IBágconia, ordinar ias , 20 acciones, a 420 
pesetas. 
Altos Homos, 26 an ion es, a ."{19 por 100. 
Papelera Espafíioiia, 10 acoiomes, a 76 
por 100. 
.Explosivos, 64 acciones, a 255 por 100. 
OBLIGACIONES 
.Ferrocaril de Bilbao a Durango, emi-
slión de 1902, a. 84,50 por 100; pese ta» 
20.000. 
. I d e m de Santander a Bilbao, emisión, 
de 102, a 78 por 100, precedente; pese-
tas 5.000. 
Idem de Tudela a Bilbao, tercera serie, 
a 105,50 oor 100; pesetas 1.500. 
í d e m del Norte de E s p a ñ a , especiales 
de Alsasua, a 88 por 100; pesetas 27.000. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alicante, 
serie E , a 86,25 por 100 ; pesetas 12.500. 
Constructora Naval . 15 bonos, a 104,50 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia: P a r í s clhefiue, a 85,15; t rau-
cos 100.000. 
Ing la t e r r a : Londres Clieque, a 24,00, 
23,98 y 23,97: libras 8.408. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acriolléis Banco Mercanti l , sin liberar, 
a 142,75 por 100; pesias 5.000. 
Idem C o m p a ñ í a Siintanderino de Na-
vega^ción, 20 acciones, a 1.940 pesó l a s 
ción. < 
Interior , 4 por 100, a 76,25 por 100: pe-
setas 5.000. • . 
Amortizable, 5 por 100, a 97,50 y 98,20 
por 100; pesetas 7.500. 
C é d u l a s Banco Hipotecario dé Espa í í a , 
5 por 100, a 103,65 por 100; pesetas 8.000. 
Obligacione-s del ferrocarr i l de VÍBaJba 
a Segovin, a 84,40 por 100; p -sefas 20.000. 
Idem de) de Asiiin;i.s, dalieia y León, 
j j i imr r i i hipoteca, a- 60 por 100; ' peisela ^ 
15.000. 
la 
-Se a p r o b ó en la ses ión de anteayer por la 
m a ñ a n a la ponencia sobre propagand i . 
Corno las d e m á s ponencias no t e n í a n he-
dios sys informes, se suapendió la sesión. 
En la de ta noche se leyó, el informe dt 
la Comisión encargada de estudiar la 
pi-opósiciones «ohre .legislación ohrera. 
Las m á s importantes son las relacionadas 
con la r e g l a m e n t a c i ó n del trabajo en las 
cá rce le s ; r e g l a m e n t a c i ó n del trabajo en 
la Mar ina mercante; incorporac ión do 
una dic-poísicióii para que los obreros m i -
ueros sean juzgados por Tribunales o r 
diñar los , en vez de nuilitares; que se legis-
le e imponga como obl igatoria la inspec-
cii'ii del trabajo en diversos pficiOS, y, por 
úilimio, que se 'hagan extensivos a los tra-
bajadores del campo los beneficios de la 
ley de Accidentes del trabajo, 
Varios c o m p a ñ e r o s usaron de la pala-
b ra en pro y en contra de cada una de 
estas .ponencias, y no habiendo llegado ¿i 
un acuerda, se a p l a z ó la d iscus ión de ca-
da uno de estos puntos. 
l 'or u l t imó ' se discutieron y aprobaron 
varios asuntos de Interés , etttve ellos pe-
di r al Gobierno ia libertad fie los detenidos 
con motivo de huelgas. 
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SALON PRADERA 
Beneficio de Emil ia Benito. 
•Sabklio es que Emi l i a Benito, la" gentil 
cantadora/ tiene un n ú m e r o incomable de 
sim)patias entre el público die Santander. 
Así no es de e x t r a ñ a r que aawu-hiv en 
las dos secdiones feij míe can tó la monisi-
mia cartagenera, se viera el Salón Prade-
ra Heno de un público distinguido y en-
tusiasta, qiue ovac ionó largamente a la 
a.rtista. 
Kmil ia iHeniito. con una voz poderosa \ 
\ a l ¡ente, dando toda clase de. matice^ aJ 
ncante», diijo inimiitablentente folias, jo-
tas, tarantas, «gabr ie las» , malaguieñas y 
sioieares. 
No 4iay <fue decir que el público no se 
candaba de escucharla nd qué ella, entre-
g á n d o s e , com'o siempre, a ios aplausos, 
can tó siin fatiga alguna la repetición de 
todas las coplas, entre los «oles» estruen-
dosos dé los m á s expansivos y las ovacio-
nes del resto dDl público. 
Gomo fin de la fiesta, y por deferencia 
a sus admiradores, la Benito bordó con 
la garganta unas "bu le r ías» , del maestro 
Vllríhies, bailándiolas admarableimente Pii-
lai" Altonso. A i terminar, las dos artistas, 
emocriiomadas por iíaia man/ i íes taciones die 
entusiasmio de la ooneurrencia, se besa-
ron en escena, r ec rudec i éndose ios aplau-
sos. 
Nuevamente, y como final, ba i ló la Alon-
gó el tango de «los oj i tos», cantado deM-
oiiosamiente '.por la benediciada. 
Hoy se désped' irá de Santander esta jo-
ven cantadora, con lo mejor y m á s casti-
zo de su la rgu í s imo repertorio, para vol-
ver de nuevo a trabajar en Pradera en el 
próx imo otoño. 
L a señor i ta Henito fué obsequiada don 
precipsos ramios de flores <y distintos ob-
jetos, de arte. 
Nos comunica la Empresa de este tea-
t ro , para que llegue a conocimiento de los 
s e ñ o r e s abonados a la temporada que ha 
de efectuar en él el s e ñ o r Morano, (pie la 
función del d í a 25, a beneficio de la Aso-
c iac ión de Caridad, es ex l raord i in i i i í i y 
fuera de abono. 
Como ya se sabe, la obra que ha de po-
nerse en escena es « P a p á L e b o n n a r d » , en 
la que se dist ingue notablemente el pr i -
mer actor don Francisco Morano. 
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Inspección J e Vigilancia. 
Por escandalosos. 
íPor promiover e s c á n d a l o s en diferentesí 
sitiiiois 'de La población, fueiton ayer demm-
oiados por la Poüicáa gubernativa Rafael 
Uíaz González, de treinta y tres años , y 
Valenltina Herrera, de veintácinicp. 
T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A 
Por la Sala. 416 lo c r i m i n a l detesta Au-
diencia se ha dictado sentencia coiide>-
nando a^Jorge Monk i lván Pagacgui, co-
mo autor de un delito de hurto, a la pena 
de seis meses de arresto myaor. 
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Sección marítima. 
Anuncio de subasta. I.n al «Diar io 
Olicial del Ministerio de M a r i n a ¡ se In-
sertan las bases ¡¡ara la subasta de las 
obras de cons t rucc ión de un edificio para 
minis te i io de Mar ina , en los terrenos que 
ha designado el Ayi in tamien lo de M.íi-
d l i d . 
El plazo para la a d m i s i ó n de proyec-
tos queda fijado hasta tí) fiía 15 del pró-
ximo mes de septiembre. 
A los proyectos que resulten elegidos en 
segundo y tercer lugar se les concederán 
premios de 3.<MX) y 2.00() pesetas, respec-
tivamente. 
A la cáreoel.—Por las autoridades de 
Marina, fué ayer detenido y conducido a 
la cárce l , donde c u m p l i r á cuatro d í a s de 
arresto, el indiv iduo Pedro F e r n á n d e z 
Calvete. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques que se esperan.- -«Pi/.a rro». dé 
Londres, con carga general. 
(«GabÓ Sacrat i f» de IÁ r . o ruña . con car-
ga general. 
«Antonia ( l a rc la» , de Tiljón, con car /a 
general. 
((.loseta», de fiijón, con ca rbón . 
«El Gaitero», de Villaviciosa, con sidra. 
Buques entrados.—((Alfonso XI I I» . de 
Habana y escalas, con pasaje y •carga. 
«Ca ta luña» , de Cádiz, con pasaje y car-
ga general. 
«Gallo», de Bayona, en lastre. 
«Mal la ( le i i r i id is» , de Pilbao, con carga 
general. 
((Antonieta», de Bayona, en lastre. 
Buques salidos.—(¡Rosario», para Gijon. 
en lastre. 
« C a t a l u ñ a » , para Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Iber ia», para Rotterdam, con minera l . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de NaweRaolrtn 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow, 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Ardrossan. 
« P e ñ a S a g r a » , en Ardrossan. 
Vaporee de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
((María Mercedes», en Pravia. 
<(María Cruz», en Santander. 
« M a r í a Ger t rud i s» , on Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Santander. 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en San S e b a s t i á n . 
•«Francisco Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Santander. 
«Antonia Garc ía» , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en viaje a Troon. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
(dnés», en viaie a Barcelona. 
«Adolfo», en Tampa. 
Vapores de Angel F . Pórei 
(«Angel B. Pérez», en Filadetfia. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a San-
tander. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en Filadelf ia . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
. De Madrid.—Tiempo, en Galicia. Le-
vante en el estreclm de Gibral tar . 
De Gi jón .—Mare jad i l l a del Noroeste, 
horizontes neblinosos. 
Semáforo. 
Este flojito, ítuir l lana, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las ,8,58 m. y 9,34 n. 
Bajamares: A las 2,54 in. y 3,28 t. 
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Los espectáculos . 
SALON PRADERA.—Funciones a las 
siete y media de la tarde y diez y media 
de la noche. 
iHoy. despedida de las artistas P i l a r 
Alonso, The Woo Ara luz y E m i l i a Be-
nito. 
' M a ñ a n a , «début» de la C o m p a ñ í a Mo-
rano. 
A las seis y tres cuartos, función a be-
neficio de I>a Caridad de Santander, « P a -
p á L e b o n n a r » . 
A las dif.z, estreno. «I^a propia estima-
ción», 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis y media de la tarde 
Estreno de la interesante y notable pe-
lícula , de 2.500 metros, en cuatro partes, 
t i t u i ada « U n a aventura en Africa». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
M a ñ a n a , d í a popular, tercero y ú l t i m o 
episodio de la serle de aventuras de Sil-
veetce Jackson, «La mano de l ' e sque le to» . 
C I N E P R A D E R A (Puertocliko).—Sec 
ción popular continua de seis y media de 
ta tarde a once y media de la noche. 
10 c é n t i m o s genera!; 25 preferencia. 
Exi to ruidoso, «La moneda rota». 
Estreno del noveno episodio, dos partes, 
«El cr imen del hotel». 
Estreno del déc imo episodio, dos partes, 
«Al filo de la m u e n e » . 
Y otros interesantes estrenos. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Una caída. 
Ayer ifué ciiirado en la Gasa de Socorro 
el n iño de seis años Emiilio Gómez, que 
vwe en la ca l l é ' de Garbajal, de una her i -
da incisa y extensa en el antebrazo dere-
ciio, que se produjo con una botella en l a 
calle de la E n s e ñ a n z a , al caerse al suelo. 
Un accidente. 
A Jas 'dos y media de la tarde de ayer, 
un chico de seis a ñ o s de edad, que vive en 
la calle de 'Puerta la Si'eoTa, ai salir de! 
portal de di-oha casa, coriüendio, t ropezó 
clon un codhie que \pasaba en aquellos jno-
mentos por la caJlle mencuionada, cayendo 
al sueki atiropellado pi&r el veilüculo. 
Recogido 'inmediatamente, y en el mismo 
coche, fué trasladado el dhico a la Casa 
de Soinirro, donde le apreciaron una m 
géira contusiión en la pierna izquierda, al 
parecer sin imiporUuiciíia. 
Escándalo. 
A las octtuo de la m a ñ a n a de ayer, Teo-
dora Caballero, que vive en Lugar del 
Monte, promovió un fu ene e scánda lo con 
Florlindia (González, temiinaaido por irse 




A las ocho y media de la m a ñ a n a de 
ayfeir, un ofícial d e j a limpaieza públ ica Ua- Como a algunos de los socio* antiguos 
niado Mánue l Setiéii', q u é se hallaba pres- se les ha pasado r i r c n h r para esta l i -
tando servicio en la caile de Burgos, al un ión , y no hahiendo podido haceiio a 
.separarse para dar paso a la bomba aiiio-
móvi l no se lijo en que venía el t r a n v í a U , 
niiniero 2, que ^ilidpelló al barrendero, 
sin que, afortunadameidc, sufriera m á s 
que unas pro m ñ a s contusiones en la 
región g lú t ea , que le fueron curadas en 
la Casa de Socorro, adonde pasó ¡Kor SU 
pie. '-':-] 
Conato de incendio. 
Ayer se promovió un pequeño incendio 
en la (iliimenea, de la -casa nuinero 8 de la 
calle de Segismundo Morel. 
El fuego, que carec ió de importancia , 
fué sofocado por varios lioinberos. 
Una gracia. 
Ayer ifué die mi nria do un joven llamado 
JiiJián Ruiiz, de die/. y ocho años de edad, 
quie a las ociho y media úc la m a ñ a n a , 
al asomarse un cJiico de o.-ho años , llama-
do Ange l 'Man igómez , a una ventana de la 
pamureiia donde aquél trabaja, le a r r a j ó 
umi pedazo de m/adera, c a u s á n d o l e una hle-
rida en los p á r p a d o s del ojo dereclm, de 
roya lesión tnivoque ser curaiito en la Casa 
de Socorro. 
L a soledad de la Constancia. 
iNo es nnug-úii' chiste malo. Lo que pasó 
ayer en una bohardilla de lia casa n ú m e -
ro 2 de la calle de la Roca, tuvo por rnlo-
tiivo el no quererse quedar Bjpla ta vecina 
llaimada Constancia, Muñoz Menocal, de 
ciiarenta y ciialro años , míe vive en com-
pañ ía de 'una sobrina ha moda Felicidad 
Gala. J 
Cuando és ta c o m u n i c ó a sn tía que se 
marcha de casa, la Constancia, desespera-
da, ' intentó arrojarse desde la ventana de 
la bolhardiila a la calle, imipridiiéndolo su 
sobrina, que tuvo qile agarrarse a ella y 
luchar desesperadamente, pues la «suici-
da» tenia ya medio cuerpo í u e r a de la 
ventana. 
(jomo no la dejaran sahrse con la suya, 
la desesperada inujer tuvo nn violento 
acceso de rabia y a consecuencia de esto 
la d ió nn síncope, que le du ró sus dos 
hanitas largas, teniendo que pasar a j a 
Gasa de Socorro, donde fue convenienie-
men té asistida, .(medando despivé-e un ipono 
niás t ranquila . 
Chicos traviesos. 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia municipal a 
los dhicios>Prudencio OntaviiUa y Juan José 
Vallina., por romper las barras de un i m -
bornal en ta ca.lle de Magallanes, tratan-
do de vender después la dhaterra en una 
dli 'atarrería de la i-aile <le la Concordia. 
Tumultos y golpes. 
A las- ocho de la m a ñ a n a de ayer pro-
movieran un 'fuerte e s c á n d a l o , en la ca-
lle de San José, Josefa i t e re ía , de quince 
aiños, y Eliviira Rey, diriigiéndose nnos 
cuan'tiots iaisuiltos y propináindose (varios 
golpes. 
¿Las beligerantes fueron denunciadas por 
la Guardia muniicipal. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron curados en este, benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Ayer fueron asistidas en esfe benéfico 
esbablecimiento las siguAentes 'persorfas: 
Vicenta Garc ía , de veinte año^, de extrac-
ciión de una astiilla del dédio pulgar dere-
cho. 
Dorotea del Rio, de sesienta y cuatiio 
años , de ext racción de ¡att cuerpo ex t r año 
en el ojo 'derecho. 
Dionisdo Camipo, de cuarenta y cuatro 
años , de disitenisió'n en etl dedo puligar de 
la mano derecha, que se produjo traba-
jan! lio en el vapor .(Alfonso XllT». 
Femando Gut ié r rez , de diez y seis 
años , de una herida ihicisa en el dedo ín-
dice die la mano derecha : y 
Alquiliriio García Pabiznelios, de catorce 
años , üe una heñida punzante en la caía, 
planar del pie izquierdo, que se produjo 
coin una punta, l.rabajandio en un ÚsulVsr 
de la caile de Hurgos. 
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NOTICIAS SUELTAS 
todos on general, por te'Kftj 
las listíis, suplicamos a lo^ ,, Ul:,,'%¡.. 
yan recibido la asistenciji \\ Í^.^OP 
ser de sumo in te rés para'toH a^ 
rectiva. 
Está 
NO Y E L E G A N T E , A LA p̂ToMi 
B R O S O S , S O N L O S P L A T O S n . , ^ 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E ^1 
DEMOSTRADO y „ 
CIDO QUE LO 
.PE
L A A C R E D I T A D A CONFÍTcn .6^ 
M O S , S A N F R A N C I S C O , 27. R,A 
Una aclaración. En la ,,,,, 
rrelavega que el pasado lunes 
mos en este per iódico , a p ^ c u 1 
de encantamiento y ucup^mi,'• ^ 
m u y «dis t inguido», una líuéa í ^ á l 
e i ó n te legrá f ica titulada "De j a ^ 
ropea». ' ollerfdi 
La. inesperada «introinisión,!,,,, 
las «cosas» de don Alberfu V e i a S 
dóíiio «oper se»», ha ''^i^ad,, ̂  
ciudad un efecto de ibis , I 
nes; y como no queremos itosotr' ̂  
Has alondras u n poco tocarla;. jp,s^ 
s '),"-',ia '••ui,)ary nofilia. que se no los inductores de 
ca» que alguien sospecha qUe gm 
entre el paciente Gremio (|(. líqu;.! ' 'j 
mestibles, repriMlncinios liov elSa 
t runcado por «mor» de un error 
te... y «al lá ipie ios sevillanos se lí 
pongan con él»... 
Dice a s í el (párrafo de referencia. 
«El Ayuntamiento que en a q S í 
regia los destinos de Torrelaveg» P 
nocedor del contenido de otra reaU 
de 28 de octubre, que anillaba 
la Corpo rac ión municipal el ..! . 
dente, cuando el «dainoso» Urhkf! 
ña ha el bas tón de borlas.» ' 
E l . C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARI 
(Sucesor de Pedro San Martin,) 
Especialidad en vinos blancos de'lj 
va, Manzani l la y Valdepeñae.-Ser 
esmerado en comidas.—Telefononúm 
iLa señor i ta doña Rugelia Larr 
que acaba de llegar de Hiarriz v & 
b a s t i á n , so iiace cargo de toilaslai 
fecciones de sombreros que se enea 
a la • acre íUtada Casa (fe (k)fia pffl 
CARRTON. 
Orfeón Obrero.—Para hoy miérco les , y 
hora de las nueve de la noche, se cita ii 
todos los individuos que hayan pertene-
cido a este Orfeón, y a los que de ajijevo 
ingreso quieran pene iovcr a él. a una 
r e u n i ó n -para exponerles la nueva orien-
tación que la J u n t é directiva, de acuer-
do con la general ú l t i m a m e n t e celebrada, 
se propone seguir. 
Si, es posible que usted nocorumi 
el SUMUM de exquisitez y calidad,] 
usted, y no lo olvide, «TRÉS-RIOSB, 
o «BRILLANTE», blanco, queenbotj 
alambradas, irreprochablementepréal 
«BODEGAS GALLEGAS», de PEAS! 
(Orense). Pedidlos en todas partes. 
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B a n c o Mercantil 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a lai 
ta, uno y medio por ciento de iiilf 
anual . 
Seis meses, dos y medio porcientoaí 
Tres meses, dos' por ciento anuaL 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, 
por ciento de i n t e r é s anual hasta i 
pesetas Los intereses se abonan all 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de 
órdenes de Bolsa, descuentos y i 
de crédito. 
Cajas de seguridad para parlic 
indispeneables para guardar alhajtój 
lores y documentos de importancia _ 
vvvvv\AA^vvvvvvvvvvvvvvvvvv\ 'VVV\l^l^" ,1"l 
MUDANZAS! 
En vagones 'caipitonés y 
efectuá la Agenioia de Transporte J 
no, dentro y fuera de la poblaron 
los iprecios de las mudanzas vanj 
dos los trabajos de desalmar vp 
los nnüeibles; garantizando, si af 
sea,, las roturas que puedan origi-
JUSTO QUIJANO 
Avisos : Méndez Núñez, numen'1 
Teléfono mimero 571. 
Ruíbio, n ú m e r o 18 ('Cocheras)-
L A I N Y E C C i I V E R 
a 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el g118' 
to más refinado encontrará donde elegir en 





L A H I S P A N O - S U I Z A 
4 f e ie H . r». 
2 0 U . I * . ( ^ V l i o n s o X I I I ) . Diez y seis v á l v u l a s . 
I P r c í i B i i p i i e s t o a s Maelle, n í imero 5 3 < 5 . - ? ^ a n t n . n ( d « í r > 
C L A U D I O e • _ . FOTÓGRAFO 
Almacén de vinos tlntoe y blancos ""^T" ^ "JJ J C J ^ J 
A n í l r ¿ Q A r i ^ h A HAI VQ I IP CaUista de la Real Casa., con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—VeLasco, nn 
mero 11, l.»—Teléfono 419. Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Cbampagne Bezónet. Sidra «El Orreo 
V I * 40S P A T E R N I N A 
PALAS 10 I I L SLUB • • R l t A T A t . - t A N T A N H N 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y de-
m á s s e ñ o r a s que h a r á los corsés h igié-
nicos especiales, y de ú l t i m a novedad, a 
precios m u y económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis llo-
ras. 
Se toman medidas a domioilio, y en 
loe pueblos, mediante avieo. 
Calle CarbaJal, número 5, ti' 
V. URSINA (HI^O) 
Profefwr de mafw.)e.~-Lo5 avifios: Vela."-
Aceites y coloniales 
Garbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para sembrar, de 
Herrera, enanas, blancas, pintas y del 
país; arroces, conservas de todas clases, 
vinos generosos del marqués de Misa, ja-
bones y manteca. 
Méndez NúAez, i y Oalderén de la Baroa, i 
(Frente a la estación de la Couta.) 
•UBTABUIQ BUBBRQ 
VENTAS AU 00NTAB0 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de galio, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias 
un perro mastín, de diez meses, propio 
para gnardflr Anca, laforcnarén Médey 
\úf\e7 roVrtu'r.» S 2 * 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9. 
E l mejor de La .población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodAa y lunch». Precio» 
moderado a. Habitaciones. 
Pla to del d í a : Menestra « l a e spaño l a , 
Luz sin r g l 
Por incandescencia, por oas.ne;íp 
ca. fija, sin olor, sin bunio, 
E l mejor y m á s e c o n ó m i c o , 
alumbrado para casas de c 
les, etc. ra beî  
Palmatorias con veía, P^ias^ 
cuatro veces m á s económica 4 
a tres pesetas. piéctr̂ J 
Lámparas Kranz para m* j • 
Da luz blanca como la Q , ^ 
cha. todos los rayos lum1'10 je¡¿n. E*" 
y proyecta la luz con prec' 
daderamente insensible a p ĉidf' 
Forma elegante. Tainafio re 
sume un vatio por bujía- raeDor:-,!| 
Depósito al por mayor X parlaí'J' 
cén de muebles, máqum^ ^ 
discos, bicicletas y ' 
so Ortega (S. n C.) 
Alameda Primera. 2i. 
motoci' 
Brazos y P1 
Bragueros y toda clase 
ra la corrección de lafi ^^gicü^1 j 
no-dorsalés y extrepiidade» ^ 
mano, se construyen en 
García (óptico). .e $0' 
Gran surtido entrabajofl ̂  cif 
re-toe y forniturac para 
ir t ícu loe fotográficos, g**® 
SAN F R A N t l ^ ^ l 
M i D4Mft 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
M Li, 
Vapores córreos españoles 
rasatlántica 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . LAS T R E S HE LA TARDE 
E l día K' J111110. ealará oe Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con ^ransbon; 
60 También admite carga para Mazat.án, por la vía de Tehuantepec 
precio del pasaje en teroara ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de imouestos • r 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque imPuesi08 J i 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntiu de gastos de de=embarmie' 
0 Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos ae^emDar(Iue 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
precio del pasaje en tareera ordinaria: 
para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CTNCU^NTA, y CINCO de Impuestos 
para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
L í n e a del R í o de (a P l a t a 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R , TODOS L O S M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E l 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
odniitiendo pasajerog de t. cera clase (transbordo en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
de la misma Compañía), con dest'no a Montevideo y Hueros Aires. 
rrecio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS' TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Hueva linea mm\ desde el liorle de M al Brasil y Ble de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U 
E l día 14 de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
Su capitán don E . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS T R E I f T A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D! 
ANGEL PEREZ Y.COMPAÑIA—Muelle. 36, teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Má-j~a el 5. y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de le 
Habana el 20 de cada mes, para L a Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
de la Palma. Puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios. Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tri 
nldad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de L a Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril. 26 de mayo. 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto. 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril. 16 de mayo, 13 de junio. 11 de julio. 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz. Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra. China. Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ue Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagén escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el l , haciendo la? esr.alae de Canarias y de la Penín-
sula Indicadas en el viaje de 1 . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio rensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13. de L a Co 
runa el 14. de Vigo el 15. de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro. Mon 
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el. 12 
para Montevideo, Santo». Rio Janeiro, Canarias. Lisboa, Vigo. Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pásales para todos los puertos del mundo, 
servidos por Uneas repularer-
POMPAS FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
Velasco, 6, bajo 
Telé fono nii i i i . 
Servido permanente. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Consumido por las Comp-ñías de ferrocarriles del Norte de E s P ^ ; de ^ n a del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera P ^ ^ f ^ s a y otras 
Empresas rie ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y ^ e n f e a d*l Es-
ado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación i acionales y extran 
Jer̂ s- Declarados simi ^GS al Cardiff por el Almira tazgo Portugués. irt,Sarbcmes de vapor.-Menudos pars. íraguaa.-Aglomeradoa.-Cok para usoa meta 
lúrgicos y domósticoB. 
naganne los pedidos a le « - « 
Sociedad Hullera Española. 
X l l ^ í i 5 cí»18' Barcelona, o a sus agente..: en MADRID, don R a ^ n J í p e t e Alfonso 
I I& ^ - S A N T A N D E R , señores Hijos de Angel Pérez y Compañía-GIJON y AVI 
pLa8ent98 de la «Sociedad Hullera Eopañola..-VÁLENCIA. don Rafael Toral. 
r w a oíros InformiJa y preoioí cürigirikí a las ofclnai da la 
« o ^ i ^ a r f f j ^ y ^ m g ^ p a f i ó l a - - O A * f c O E : T > O I V - A 
¿Quiere Vd. probarme la stiperioridad de los 
POLVOS A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
s o b r e t o d o s l o s demás? 
\v>\~ L o s Polvos Calber son superiores á toáos los demás preparados porque 
no conteniendo n i n g ú n prineipio vegetal como Hpocodio, fócalas, polvos de almi-
dón, arroz y otros peores, no irrita el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene. 
[Í7|— Porque no fermentan ni forman placas ni Obstruyen la circulación d© 
los poros como sucede con la mayoría de polvos de tocador que al cabo de tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
¡5^— Porque siendo una preparación ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene rival por lo tanto para los escocidos de lo« niños» irritaciones 
del cutis, rojeces, erupciones, sarpullidos, quemaduras del sol, picadu-
ras de mosquitos, é higiene en general del cuerpo. 
g _ Porque es tan sumamente higiénico y saao, qus gradas á su envase espe-
cial registrado legalmente, se evita el uso de la anti-higiéuioa y sucia borla y 
pueden emplearlo todas las personas de una familia sin ei menor temor á que se 
contaminen. • 
g — Porque quien haga una v ida higiénica y quiera Tfvir largos años debe 
emplear los P o l v o s Calber, lo mismo en el cuerpo después de lavarse y del baño, 
como en l a c a r a d e s p o é s de af eitarse, como en los piés y sobacos para evitar el mal 
olor del sUdor, principio de microbios y enfermedades. Los más reputados 
doctores los recomiendan. 
Me lia C o n v e n c i d o Vd» y añora mismo voy á comprar 
varios botes de Polvos Calber que los usaré á diario. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyoia, 9.—San Sebast ián. 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Vllla-íranoa y Calvo. 
i El Pueblo 
Cántabro. 
Redacción y Adnlnlstraciin: 
Calle de San M , 17. 
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VAPORES CORREOS ESP ÑOLES 
DS LA 
COMPAÑIA TRASflTLflnTICfl 
lllijt! a n r t m i In te t i t tB . M e l M k n 
E l 29 de mayo y el ... de i" . i i io fiíiklrú de Sanlaiicler e} nuevo y lujoso vapor 
" A l f o n s o X X I T 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
• « • • t r u M l é a v rmomrmmlém 4» toda» ePasai.—R«»»ra*léN do a i 5 t « « * * v » « « « 
T Q M A G 
Su capitán don J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 




- ñ n i s o s a • | - - s o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- £ de glicero-fosfato de cal con C R E O -
. SOTÁL- Tuberculosis, catarros cróni-
jael bicarbonato en to-tos sus usos. g cog bronquitJs y debmd8d genera!. 
Caja: 0,50 pesetas. © Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo mhnew Vi.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de EspaSs. 
E N SANTANDER: Pérez de! Molino* y Compañía. 
t y dificul 
utulenda, d o l o r 
5 digestión. 




La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
L a P i f i a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA C L A S E ÜC L U N A S . ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE D E S E A . CUAORCS GRABADOS V M O L D U -
.1A& DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E . 2.—Teléf. 823 F A B R I C A : C E R V A N T E S . 11 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con ios mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufa?. — — 
Precios módicos.—Servido permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O N U M E R O 481.--SANTANDER 




en calzados dé alta novedad y fantasía. 
En calzados finos, negro y color, variedad de modelos. 
Magníficos surtidos en calzados de playa, camoo y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballero', señoras y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 




E s i r e f i i m i e n t 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerst a jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias Urge atajarla a tiempo, antes de que ..e 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regular izádores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
torales del vientre. Nn reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pídanse -pros 
pectos al autor, M. h ON. farmacia, BH.BAO. 
Sfi vende en Santantí.:-r prt U droRuería df, PEBEZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
S E V 
Pérez del Molino y 
mam v DHÍ M. 3 y i. 
Casa especial en perfumería, artículos de' tocador, 
estuches manicura y brillo para las uñas. 
Gran surtido en escobones, máquinas y cepillos para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de rafia. 
Brillantina Coreana. Encáustico líquido y Ronuk, 
considerado como las mejores ceras para dar brillo a los 
s u e l o s . 
Ofertas. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca «Murray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sólida, y elegante, seminueva. Arneses 
también seminuevos. Todo en L250 pese-
tas. • • 1 
F INCAS D E L A B O R en la "provincia de Burgos, partido de Viliarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés. 2 
CASA EN BOO, en la l ínea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, ©m-
picados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
c A L T O de agua importante, en el 





CUATRO Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 16 
SE T R A S L A D A , por no poderla atender su dueño, una acreditada casa de comi-
das, con habitación y enseres para el buen 
desarrollo del negocio. 26 
• E A R R I E N D A casa, con agua y luz, en 
' la línoa del tranvía de Peñacasti l lo. 27 
C E V E N D E un solar de 24.000 pies, divi-
« sib!e,en uno de 13.000 y otro de 11.000, 
este último con parte edificada en calle 
céntrica. 28 
D e n i a i i d a í s » . 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes, 
se compraría a módico precio. 1 
MAQUINA D E E S C R I B I R , usada, pero 
" i en buen eisitado, se compraría. 4 
-—-——7——; ~ ~ p H A L E T A M U E B L A D O , lo desea familia 
¡lANOS USADOS. Se admiten dándoles l> reducida, por la temporada veraniega, 
la mejor tasación, a cambio de auto- en el Sardinero, paseo de Pérez Galdós o 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, 
rótulos de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, numerac ión de casas y toda clase 
de anuncios. Dirigirse a esta Agencia. 4 
AUTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do; Informes esta Agencia. 5 
pianos de diversas mareas. 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
órganos automát icos y eléctricos. 8 
PA S T E U R I Z A D O R de ledie (.ara fiOO li-t ros por hora : aparato oompleto, semi-
ríniévO. Se vende en 1.125 peisetas. 11 
AU T O M O V I L I S T A S : Se venden un car-burador, en buen uso. 
.Cuatro arcos para rueda, 815 por 105. 
Una rueda auxilio, Speney, 815 por 105. 
Una capota lona, para ooohe auto,- dos 
asientos, nueva, de tres arquillos. 
Dos faroles Dietz, petróleo, 45 por 35 por 
7 centímetros, panal para radiador. 
Una cartera piel, nueva, 95 por 37 cen-
tímetros, para herramientas. 24 
SE V E N D E un solar de 14.000 poes. con acceso a calle ya abierta y a otra próxi-
ma a abrirm. 89 
Alto de Miranda. Ofertas a esta Empresa. 
5 
_ E s t a sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda linea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse «TOIUSÍVHmente a U Annnria-
dora H I S P A N I A , Hernán Cortés, 8, t « 
T*WOTIO «on 
Esta Agencia daré imlnrmes gratuitos 
y detallados de todio lo que sus anuncian-
tes le entreguen por escrito, a cuantos se 
llaguen a sus loflclnas en los horas de 
despaclio; de -dáez a doce y de cuatro A 
